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El concepto central de imaginarios, reside principalmente en la elaboración de una 
imagen visible y la idealización de un símbolo de los actores sociales urbanos, que comparten un 
espacio físico determinado. Sin embargo, para Armando Silva, (1948 PH. D en filosofía y 
literatura comprobada, creador de la teoría de los imaginarios urbanos), el concepto de 
imaginario va un poco más allá.  Para él, los imaginarios pueden considerarse procesos psíquicos 
perceptivos promovidos por el deseo; estos procesos se evidencian como formas de aprehender 
el mundo y originan visiones y acciones colectivas. 
El amplio aporte sobre imaginarios por parte del doctor Silva, permitió a las autoras del 
presente trabajo realizar una investigación sobre los imaginarios musicales, a partir de la 
adaptación del formulario base “Proyecto Culturas Urbanas en América Latina y España desde 
sus imaginarios sociales” (Silva, 2004), al tema de la música con jóvenes entre 10 y 14 años. Con 
base en lo anterior, el objetivo general propuesto es visualizar los imaginarios musicales que 
construyen y recrean los estudiantes entre 10 y 14 años de las instituciones  Santiago Pérez de 
Zipaquirá y Gimnasio Condemarín en Bogotá.  
El derrotero seguido hacia la consecución de dicho objetivo, se presenta en tres capítulos 
que consideran el trabajo así: CAPÍTULO I, la formulación de objetivos y el planteamiento del 
problema de investigación; CAPÍTULO II, se refiere a la metodología (cualitativa para el caso), 
adaptación del instrumento de recolección de datos -así como su aplicación-, la posterior 
organización y análisis de la información para, desde allí, aproximarse a la construcción del dato 
y a la identificación de metáforas, emblemas, territorialidades, puntos de vista y ficciones del 
grupo de jóvenes, desde sus gustos musicales y su interacción con el medio. 
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El CAPITULO III, por su parte  hace referencia a los hallazgos de la investigación. Estos 
son posibles a partir de la analogía que se construye entre  la teoría de los imaginarios urbanos y 
la música. , por medio del instrumento aplicado a los imaginarios musicales, los cuales, 
considerando la importancia de la música en  la vida del hombre, también reflejan construcciones 
colectivas, las cuales aportan a la reflexión y posterior solución al interrogante base de esta 
investigación: ¿Cuáles son los imaginarios musicales construidos y recreados por un grupo de 
jóvenes entre 10 y 14 años de los colegios Santiago Pérez en Zipaquirá y Gimnasio Condemarín 
en Bogotá? 
La presente investigación no pretende hacer una intervención didáctica, sino que pretende 
visualizar la expresión de gustos y sensibilidades de los jóvenes de estos colegios. 
 Una vez realizado el proceso de investigación  y de acuerdo con los datos recolectados se 
entrevé la posibilidad de generar nuevas estrategias educativas las cuales aporten al proceso de 
enseñanza aprendizaje, desde la transversalización de los imaginarios musicales y el quehacer 
pedagógico; si bien las autoras reconocen estos caminos, no se desarrollaran, dichas estrategias, 
se proyectan como objeto de nuevas investigaciones.   
 
PALABRAS CLAVE 






1. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  
 
1.1 TEMA: Música e Imaginarios de jóvenes estudiantes entre 10 y 14  años  
1.2 TÍTULO: IMAGINARIOS MUSICALES: El Caso de los Jóvenes del Colegio   
             Santiago Pérez De Zipaquirá Y Condemarín De Bogotá 
 
1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Los medios en la educación pueden tener un sentido creativo que toque las sensibilidades 
de los educandos y educadores, con el objetivo de transitar de una concepción de simple 
instrumento a la concepción de artefacto cultural. Este conocimiento sólo se construye a través 
del uso del medio en todas sus posibilidades comunicativas incluyendo las de entretenimiento y 
disfrute. Esto se adecua a todos los medios, entre ellos la radio y, por ende, sus narrativas 
musicales, que pueden entrar en el ámbito educativo como mediadoras de conocimiento, cultura 
y memoria.  
Prieto (2004)  hace un análisis sobre el tema y cómo se ha venido confundiendo el uso de 
materiales comunicativos (por ser tangibles), con su mediación en el aula. Es decir, que dichos 
elementos deberían utilizarse más allá de su uso como herramienta, con un sentido más 
pedagógico. Inicia su disertación abordando el tema de la comunicabilidad, basándose en el texto 
“La enseñanza en la Universidad”, donde se evidencia la necesidad de la interacción con los 
medios, para el apoyo del aprendizaje, sin embargo, estos no logran entrar en el medio 
adecuadamente por diversos factores tales como: 
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- La falta de capacitación de los docentes para apropiarse de las posibilidades 
comunicativas de los medios.  
- No hay investigación ni producción en esta área por parte de los educadores. 
- Los materiales se direccionan hacia la parte académica- científica y se olvidan de las 
prácticas experimentales y experienciales, lo que desmotiva. 
- El lenguaje comunicativo es absorbido por la escuela y pierde su riqueza expresiva. 
 
Teniendo en cuenta lo expresado por Prieto, se puede concluir en el planteamiento del 
problema, que el aprendizaje mediado por los medios es un factor actual que invita a la escuela y 
a los educadores a explorar el factor de la comunicabilidad, en tanto,  posibilidad de 
acercamiento del interlocutor con posibles escenarios de construcción de conocimiento. 
Si a esto se le suma el hecho de que, en la actualidad, se viven enormes transformaciones 
en el espacio cultural mundial que alteran los saberes, los gustos y la forma de relacionarse con 
el otro, es lógico que surja el interés por analizar las transformaciones en los imaginarios 
colectivos; cabe anotar que estos imaginarios no sólo son visuales sino, también, surgen a partir 
de las manifestaciones sonoras como la música, que es de vital importancia en la conformación 
de representaciones colectivas. Ya que a través de ella se comparten significados y 
particularidades específicas, especialmente entre los jóvenes, que traspasan fronteras debido a  
las prácticas mediáticas. Es así como el rap, el metal y el ska,  por mencionar sólo algunos, 
forman comunidades con ciertas peculiaridades que generan resistencia e, incluso, antagonismo 
frente a las culturas pre- establecidas. 
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Es por esto que es importante analizar el concepto de juventud. Dicho concepto nace en el 
siglo XX, con la reivindicación de los derechos de los niños y de los jóvenes, como sujetos de 
derecho y, especialmente, a los jóvenes como sujetos de consumo. En la actualidad, niños y 
jóvenes son el blanco del mercadeo a nivel mundial, ya que se han convertido en los mayores 
compradores de toda clase de mercancías, siendo la música uno de los principales productos de 
consumo.  
Para algunos autores, la juventud va ligada no a un estado de edad, sino a las  actitudes 
que se asumen frente a la vida, conociéndose esta posición como “Condición Juvenil”, 
básicamente representada por una serie de maneras como afrontan la cotidianidad y que está 
ligado al hecho de no querer envejecer. Estos elementos han configurado una particular mezcla 
en la que las personas en “condición juvenil” y los jóvenes generan una serie de conexiones, que 
se manifiestan a través de expresiones culturales, que se deben reconocer como creadoras de 
visiones que se manifiestan en la prácticas de los ciudadanos , en este caso las prácticas 
musicales.   
De otro lado, al trabajar imaginarios sociales en prácticas institucionales, en comunidades 
o grupos, hace que implícitamente se pueda considerar este concepto en la educación, el arte, la 
formación o la violencia con un grupo social en su contexto particular, ya que se descubren 
espacios en los cuales se visualizan las acciones y concepciones de individuos que comparten 
discursos, espacio y tiempo. 
      En las ciencias sociales, el concepto de imaginario ha sido considerado especialmente 
por la sociología, la psicología social, la historia y la filosofía; a pesar de esto, es Cornelius 
Castoriadis quien presenta de manera concreta el concepto de imaginario social, puesto que 
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relaciona el término con lo social, lo histórico y las diferentes formas de determinación social, al 
proceso creativo de los individuos, por medio del cual las personas inventan sus propios mundos. 
       Para Castoriadis existe de un lado lo instituido, es decir, tradiciones, costumbres y 
memorias; y de otro lado, el imaginario social radical o instituyente, referente a lo nuevo, a las 
nuevas formas de ver y pensar la realidad en sus diferentes manifestaciones (moda, revoluciones, 
música). El primero influye sobre los actos humanos, lo que ya está; lo segundo, sobre lo que no 
está presente. 
      El imaginario social efectivo une una sociedad; el imaginario social radical permite la 
transformación social, por eso inquieta y crea fisuras. El primero es un conglomerado, el 
segundo es una capacidad de lo individual a lo colectivo. 
      Lo imaginario no trae consigo formas de comportamiento predeterminadas, al 
contrario, crea posibilidades  para materializar las acciones. Por lo tanto en toda institución 
surgen ideas que predominan: en el caso de los colegios se elige qué actividades hacer y los 
textos a estudiar; estas elecciones pueden crear tensiones en los estudiantes y abrir campo a unas 
significaciones imaginarias, las cuales pueden tener resistencia con la relación creada entre el 
saber pedagógico. 
       Por otra parte, en América Latina, Néstor García Canclíni y Armando Silva han 
abordado el concepto de imaginario. Según Canclíni, el hombre imagina lo que conoce, lo que es 
o lo que aún no es. Para este autor existe variedad de imágenes diferenciadas de lo real, de lo que 
se puede observar; así, esas imágenes “corresponden a elaboraciones simbólicas de lo que 
observamos o de lo que nos atemoriza o que quisiéramos que existiera” (2007). 
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En América Latina, de igual forma, Armando Silva, ha realizado una amplia 
investigación al respecto de los imaginarios. 
Este filósofo y doctor en literatura; premio a mejor tesis doctoral en la Universidad de 
California en 1996 y miembro del consejo editorial de revistas como “Diálogos de la 
comunicación”; ha creado la teoría de “Los Imaginarios Urbanos”. En la que establece una 
metodología de comunicación urbana, que combina datos estadísticos con análisis de imágenes, 
tratando de conocer modos de vida urbana en el nuevo milenio, permitiendo deducir 
personalidades colectivas. Esta teoría ha sido acogida por varios países y se ha venido aplicando 
en varias ciudades latinoamericanas, entre ellas Bogotá. 
 Armando Silva (1996), ha realizado una amplia indagación sobre los imaginarios 
urbanos. Al respecto, propone diferenciar entre la ciudad y el urbanismo. Plantea la relación 
existente entre lo real y lo imaginario y, de igual forma, argumenta la importancia tanto de la 
ciudad de los signos como de la ciudad real y cómo en la sociedad del conocimiento no podrían 
separarse, pues no necesariamente se requiere vivir en la ciudad para ser urbano; el urbanismo 
ciudadano impera en la actualidad, la tecnología va descentralizando los espacios, el celular 
representa la ciudad en forma virtual que a su vez es la real. 
Su enfoque ha recibido reconocimiento de la UNESCO, Convenio Andrés Bello, 
Universidad de Manchester en el Reino Unido, Universidad de Andalucía en España; en América 
Latina, la Universidad de Buenos Aires, La UNAM- México y la USP- Sao Pablo, reconocen su 
trabajo como uno de los más valiosos en estos temas. 
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Este autor abre un sin número de posibilidades acerca de las vivencias, gustos y nuevas 
necesidades de la gente en la actualidad, e invita a analizar aspectos hasta ahora ignorados en las 
investigaciones. 
      Es por eso que los conceptos de imaginario, juventud, música, en pocas palabras 
“vida”, conducen a la formulación del problema de la presente investigación: 
¿Cuáles son los imaginarios musicales construidos y recreados por un grupo de 
jóvenes entre 11 y 14 año de los colegios Santiago Pérez en Zipaquirá y Gimnasio 
Condemarin en Bogotá? 
Para dilucidar este interrogante se establecieron los siguientes objetivos específicos: 
- Identificar las cualidades, calificaciones y escenarios musicales. 
- Rastrear las temporalidades, las marcas y las rutinas musicales de los 
jóvenes.1 
- Diferenciar los gustos y no gustos  musicales de los jóvenes. 
- Distinguir las metáforas, territorialidades, emblemas, los puntos de vista y 
las ficciones musicales de los jóvenes con edades entre los 10 y 14 años, 
de los colegios Santiago Pérez e Zipaquirá y Gimnasio Condemarin en 
Bogotá. 
 
La música, para las personas, representa una configuración discursiva, es decir, que “es el 
resultado comunicativo que un hablante propone a todos sus posibles interlocutores”. Lamiquiz, 
                                                          
1 Los objetivos presentados en este trabajo de grado se estructuran a partir de la propuesta teórica del 
Investigador, Armando Silva. En este sentido en la categoría de ciudad, el autor indaga por las cualidades, 
calificaciones y escenarios de la ciudad, para el caso que nos convoca se prescribe a la música. De manera similar 
se presenta en la categoría “ciudadanos” que indaga por las temporalidades, marcas y rutinas musicales. 
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(1998) a través de ella los interpela, los posiciona frente a una situación y les brinda las 
herramientas para que conozcan el mundo que los rodea. Es con la música que se accede a 
nuevas experiencias de pensamiento que, por lo general, conducen a un cuestionamiento de las 
realidades, generando nuevos imaginarios en aquellos que interactúan por medio de ellas. Este 
proceso es casi invisible para las generaciones que no están inmersas en estas manifestaciones.   
Es aquí donde radica la importancia de este trabajo: nos ayuda a visualizar estas formas 
discursivas y cómo ellas son una extensión de creencias y patrones que rigen la vida de los 
individuos desde su infancia, con el objetivo de cerrar la brecha generacional, para desarrollar 
unos mejores procesos educativos. 
En este sentido la música se configura como un pretexto semiótico que conecte los 
saberes, los gustos y la cultura de un grupo, a través de la implementación de una nueva 
metodología pedagógica, que incluya las narrativas musicales sugeridas por los jóvenes. Los 
proyectos transversales (sexualidad, educación ambiental, aprovechamiento del tiempo libre), se 
pueden considerar como punto de partida de lo anteriormente expuesto, no obstante es pertinente 
aclarar que para efectos del presente proyecto de investigación este camino visualizado en el cual 
se puede interrelacionar los imaginarios musicales de los jóvenes y la educación queda 
tenuemente sugerido como posibilidad para dar continuidad a la ruta de investigación iniciada en 





2. METODOLOGÍA PARA IMAGINARIOS MUSICALES 
 
La presente investigación trabajará con la metodología de tipo cualitativo, considerando 
que ésta es un método de investigación utilizado principalmente en las ciencias sociales, donde 
se hace primordial la interacción  por medio de métodos de recolección de información que no 
son analizados con un enfoque cuantitativos, con el propósito de explorar el mundo de las 
relaciones sociales y detallar la realidad tal como la experimentan sus protagonistas. Según lo 
expuesto por Miguel Ángel Gómez Mendosa, parafraseando a Jean Pierre Deslauries: “El 
obstáculo no proviene tanto del material mismo, sino de que no sabemos cómo utilizar la 
experiencia consiente y autónoma de las personas, ni los conocimientos que ellas han podido 
adquirir y producir. Para el investigador, el accesible al común de los mortales es despreciable y 
por tanto sin interés. Por el contrario por un curioso cambio de las cosas, la investigación 
cualitativa puede revelarse como el medio por el cual las ciencias sociales pueden tender un 
puente hacia las comunicaciones prácticas”.  
De igual forma, se trabaja con este enfoque, ya que subraya el procedimiento 
hermenéutico y la compresión de los procesos desde una perspectiva naturalista frente a lo 
cuantitativo; le da prioridad al caso particular, al grupo y al fenómeno en la realidad en la que se 
enmarcan. La investigación cualitativa ayuda a situarse en el contexto en el que ocurre un 
acontecimiento particular y permite registrar las situaciones, marcos de referencia y aquellos 
eventos, sin arrancarlos de la realidad, en la que tienen lugar. 
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De esta manera la metodología de enfoque cualitativo y de carácter fenomenológico, trata 
de entender la realidad social como la perciben las personas. Se interesa por la compresión 
personal, los motivos, valores y circunstancias que se originan en las acciones humanas.  
2.1 Fuentes Primarias  
Los imaginarios obtenidos a través de la aplicación del formulario, de la metodología de 
imaginarios urbanos (Silva, 2004), a 30  estudiantes entre los 10 y 14 años de los colegios 
Santiago Pérez en Zipaquirá y Condemarin en Bogotá, realizando una adaptación de analogía 
con el tema de la música. 
      El colegio Santiago Pérez se encuentra ubicado en el barrio Julio Caro de estrato tres, 
zona urbana del municipio. Cuenta con una población de 1.635 estudiantes, de carácter mixto, 
distribuidos en dos sedes: Carrusel, donde se ubican los niños de pre-escolar y básica primaria 
hasta cuarto, y la sede principal, que acoge a los niños desde quinto hasta undécimo grado. El 
colegio ofrece bachillerato académico y el PEI está orientado a la búsqueda de la inserción de  
los estudiantes en la universidad. Según los aportes de los diferentes entes (Padres de familia, 
estudiantes, docentes, directivos, sector productivo) de la comunidad educativa que participaron 
en la construcción el Proyecto Educativo Institucional del colegio, los jóvenes están ubicados en 
estratos 1, 2 o 3; adicionalmente las condiciones socioeconómicas de los estudiantes son 
corresponden a 52% de pobreza y 33% de desempleo, subempleo e informalidad como se afirma 
en el documento referenciado. Razones por las cuales el desarrollo y calidad de vida de nuestros 
educandos y habitantes de la región requiere de instrumentos, de proyectos municipales, de 
proyectos institucionales y proyectos de vida sólidos, que permitan su inserción en nuevos 
procesos de competitividad capaces de enfrentarse a las exigencias de la región y del país.  
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El Gimnasio Condemarín es una institución de carácter  privado, naturaleza mixta, que 
cuenta con ciento cincuenta estudiantes; ubicada en la localidad de Suba, barrio Gloria Lara. 
Atiende niños entre los tres y los doce años,  cuyas familias pertenecen a los estratos dos y tres. 
Fundamenta su labor pedagógica en la filosofía de la chilena Mabel Condemarín, quien propone  
la lectura silenciosa y el juego como  herramientas  primordiales en  la experiencia de los niños 
en sus primeros años de colegio. “La  Lúdica como eje del desarrollo integral del niño” es la 
directriz que orienta el Proyecto Institucional del Gimnasio.  
En el contexto de los dos colegios enunciados anteriormente se aplica el instrumento de 
recolección de información a 30 estudiantes de los cuales: 20 se encuentran adscritos a la 
institución educativa Santiago Pérez y 10 al Gimnasio Condemarín. De la muestra seleccionada  
3 corresponde al género femenino y 3 al género masculino; adicionalmente 6 se encuentra en el 
rango de edad 10 a 11,6 de 11 a 12, 6 de 12 a 13 y6  de 13 a 14. 10 estudiantes de grado quinto y 





Tabla 1. Caracterización 
ESTRATO GRADO
M F 10 11 12 13 14 15 CASA APTO
Madre y 
padre
Mamá Papá Tio Otros
1 X X BOGOTA X 3 5 X X X
2 X X BOGOTA X 2 5 X X
3 x 3 5
4 x x BOGOTA X 3 5 X X X
5 x x BOGOTA X 2 5 X X X X
6 x x BOGOTA X 2 5 X X
7 x x ZIPAQUIRA X 2 6 SI NO SI X
8 x ZIPAQUIRA X 2 6 SI NO SI X
9 x ZIPAQUIRA X 3 6 SI NO SI X
10 x x ZIPAQUIRA X 1 6 X X X X
11 x x ZIPAQUIRA X 2 6 X X
12 x x ZIPAQUIRA X 2 6 X X
13 x x ZIPAQUIRA X 2 7 X X
14 x x ZIPAQUIRA X 1 7 X X
15 x x ZIPAQUIRA X 2 7 X X
16 x x ZIPAQUIRA X 4 7 X X X
17 x x ZIPAQUIRA X 2 7 X X X X
18 x x ZIPAQUIRA X 1 7 X X X
19 x x ZIPAQUIRA X 3 6 X X X
20 x x ZIPAQUIRA X 3 7 X X
21 x x ZIPAQUIRA X 2 7 X X X
22 x x ZIPAQUIRA X 3 7 X X X
23 x x ZIPAQUIRA X 2 7 X X
24 X
25 x x ZIPAQUIRA X N.C 7 X X X X
26 x x ZIPAQUIRA X 2 7 X X X
27 x x x ZIPAQUIRA X 2 6 SI SI SI X
BOGOTA_
ZIPAQUIRA
29 x x ZIPAQUIRA X 2 6 X X X X



























La tabla corresponde a la descripción de cada uno de los estudiantes a los que se les 
aplicó el formulario, aquí se tienen en cuenta  aspectos tales como: lugar de vivienda, si es rural 
o urbana, edad, género, personas con las que vive, estrato y grado que cursa. Esta información 
fue suministrada por los estudiantes en la primera parte del formulario. Adicionalmente es 
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necesario aclarar que cada uno de estos factores, son sugeridos por Armando Silva en el 
formulario base, lo cual corresponde a puntos de vista. 
 
2.2 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
 
La técnica de recolección de información es considerada como un recurso del cual puede 
servirse el investigador con el fin de acercarse a los fenómenos sociales y extraer de ella la 
información vital para su investigación: el formulario, la encuesta, el cuestionario, las entrevistas 
abiertas y semiestructuradas, grupos de discusión y el sondeo de opinión, son algunos 
instrumentos que permiten sintetizar la labor previa de la investigación y resumir los aportes del 
marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por tanto, a los 
conceptos utilizados (Sabino, pp. 149, 150). Para el caso particular se utilizará el cuestionario, el 
cual se caracteriza por contener un conjunto de preguntas sobre aspectos que interesan en ésta 
investigación (música e imaginarios). El cuestionario será parte de un formulario que permitirá 
categorizar u organizar la información obtenida desde la experiencia y el sentir de un grupo de 
estudiantes de los colegios Santiago Pérez en Zipaquirá y Gimnasio Condemarín en Bogotá. 
Para la elaboración del instrumento de este proyecto, se utilizó como base el formulario 
propuesto por Armando Silva en  Imaginarios Urbanos. Dicho instrumento está conformado por 
82 preguntas distribuidas en cuatro áreas:  
0 Identificación: En esta parte el encuestado refiere sus datos, sin registrar su nombre, 
que sirven como referencia para identificación general del encuestado. Para este proyecto se 
adecuó según las necesidades de la población. 
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 I Ciudad: Aquí Silva hace referencia a la caracterización de la ciudad como hecho físico 
e histórico, desde la visión de los ciudadanos. En el proyecto se hizo la analogía ciudad- música; 
música como creación histórica y de expresión, desde la visión de los estudiantes. 
 II Ciudadanos: Se sigue a los ciudadanos en sus modos de construir sus realidades 
urbanas. Esta parte se ocupa de las imaginaciones grupales y cómo éstas identifican mundos 
urbanos desde deseos colectivos (Silva, 2004). Desde el proyecto se asume la relación del 
estudiante con la música  y sus sentires. (Jóvenes oyentes musicales) 
 III Otredades: Silva propone enfrentarse a los otros, mirar hacia afuera, para descubrir 
cómo nos imaginan y cómo imaginamos a los de otras ciudades. En Otredades musicales, se 
propone cómo se percibe la música en diferentes escenarios y cómo la perciben los estudiantes 
en esos escenarios.  
Para esta investigación de imaginarios musicales, sólo se trabajarán las categorías: música 
(Cualidades musicales, calificaciones, y escenarios) y audiencias (rutinas, marcas y 
temporalidades). Ver anexo 1, formulario base del investigador colombiano Armando Silva, a 




2.3.1 Fase I: Aplicación del instrumento adaptado de la metodología de Imaginarios 
Urbanos. El formulario propuesto por este autor es adaptado al tema de la música con 49 
preguntas cerradas, algunas de ellas con cuatro, seis y hasta diez respuestas. En esta misma fase, 
se realiza la aplicación del instrumento a treinta estudiantes de 10, 11, 12 13, y 14 años. Seis 
jóvenes representan cada edad: tres mujeres, y tres mujeres. 
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La aplicación del formulario se tomó aproximadamente dos semanas, ya que se debió 
buscarse el espacio dentro de la rutina escolar y ser flexibles con los tiempos utilizados por los 
chicos para contestar las diferentes preguntas. (Ver imágenes 1, 2, 3). 
2.4 Instrumento 
 Formulario base proyecto, imaginarios y música.  
 Formulario base proyecto, imaginarios y música. 
 
Le pedimos responder de manera espontánea.  Esta encuesta solo aspira a comprender 
modos de percepción. Gracias. 
Encuestador_________________________________________________________________ 
Fecha: _____________________ Ciudad: _____________________ País: _______________ 
Barrio_________________________________                          Vereda: _________________ 
 
Identificación: 
1. Lugar de vivienda: apartamento___, casa ___, finca___, otro ___ cuál  ____________ 
Grado: 5______, 6 ______, 7 ______, otro______ cuál____________________________ 
Edad: 10____, 11 ____, 12 ____, 13 ____, 14______ 
 
2. Estrato al que pertenece: 
1 ______, 2 ______,  3______, otro_____, cuál_______________________________ 
 
3. Sexo: Femenino ______ masculino______ 
 
4. Origen:  
a. Nacido en la ciudad con algún padre de la ciudad: _____ 
b. Nacido en la ciudad sin padres de la ciudad:   _____ 
c. No nacido en la ciudad pero vive en ella  _____ 
 
5. Con quién vive:________________________________________________________ 
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PARTE   I (Música) 
 
1. ¿Con qué imagen o palabra asocia usted los siguientes géneros musicales? 
Salsa ______________________  Merengue    ___________________ 
Ranchera  ______________________  Pop             ___________________ 
Vallenato  ______________________   Hip hop       ___________________ 
Reggaetón ______________________  Cumbia       ___________________ 
Rock  _______________________  Bachata      ___________________ 
 
2. ¿Cuándo piensa en la música qué personaje cree  que la identifica? 
______________________________________________________________________ 
 





4. ¿Con qué género musical se identifica usted? 
_____________________________________________________________________ 
 
5. ¿Escucha música desde  internet?   
  Sí _____  No _____ 
 
6. ¿Con qué frecuencia escucha música en internet? 
_____________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuál es el género musical que más consulta por internet? 
_____________________________________________________________________ 
 
8. ¿En su opinión, cuál es el acontecimiento musical más importante en el último año en 
Colombia publicado en la WEB? 
_____________________________________________________________________ 
 





10.  ¿Disfruta más escuchando su género musical predilecto en: 
   La radio ________  La red _______ 
 
11.  ¿Cuándo piensa en música con qué color identificaría cada género? 
Salsa  ____________________   Merengue    _________________ 
Ranchera  ____________________   Pop              _________________ 
Vallenato  ____________________    Hip hop       _________________ 
Reggaetón ____________________   Cumbia       _________________ 
Rock  ____________________   Bachata       _________________ 
 
12. ¿Con qué clima asocia usted cada género musical? 
Cálido, Templado, Frío, Páramo. 
Salsa  ____________________   Merengue   _________________ 
Ranchera  ____________________   Pop              _________________ 
Vallenato  ____________________    Hip hop      _________________ 
Reggaetón ____________________   Cumbia       _________________ 
Rock  ____________________   Bachata      _________________ 
 




II PARTE (Oyentes musicales) 
 
14. ¿Cuáles son las principales emociones que le transmite la música? 
_____________________________________________________________________ 
 
15. ¿Según su criterio, que le hace falta a la música? 
_____________________________________________________________________ 
 





17.  ¿Califique la pertinencia de la música en distintos escenarios  
 
Muy inadecuada (M.I.) inadecuada (I.) adecuada (A:) muy adecuada (M.A:) 
Transporte público  ________________    Colegio ______________                 
Llamada en espera ________________           Estadio ______________ 
 
18. ¿Le gusta reunirse con amigos para escuchar música? 
  Sí _____  No _____ 
 
19. ¿En caso de que le guste reunirse, qué sitio prefiere? 
Cafetería  _________  Casa   _________ Esquina _________ 
Restaurante  _________ Café internet  _________ Parque   _________ 
Otro   _________ 
 
20. ¿En qué sitio de su ciudad disfruta escuchar música? 
______________________________________________________________________ 
 
21. ¿Qué tipo de música disfruta más escuchando en familia? 
______________________________________________________________________ 
 
22. Mencione una canción que en su criterio, por su contenido le parezca: 
 Peligrosa    ________________________________________________ 
Con que la asocia  ________________________________________________ 
 Desagradable   ________________________________________________ 
Con que la asocia  ________________________________________________ 
 Divertida    ________________________________________________ 
 Con mucho movimiento  ________________________________________________ 
 Triste    ________________________________________________ 
Con qué la asocia  ________________________________________________ 
 Alegre    ________________________________________________ 
 Tranquila    ________________________________________________ 
Con que la asocia  ________________________________________________ 
 Siempre vigente   ________________________________________________ 
 
23. La mayoría de los Ciber juegos viene acompañados por música ¿Cuál cree usted que es la 
finalidad de esta? 





24. ¿Es usted miembro activo de algún grupo musical en el colegio, en la iglesia, en el 
barrio?  
  Sí ______ No ______ 
 
25. ¿Con que canción relacionaría a la juventud en su ciudad? 
_______________________________________________________________________ 
 
26. ¿Califique que tanto incide la música en los jóvenes en cuanto a los siguientes aspectos 
(escala1= nada  5= mucho) 
 Moda      ____________     
 Lenguaje      ____________ 
 Consumo de drogas    ____________  
 Violencia      ____________ 
 Uso del espacio público    ____________ 
 Consumo de bebidas alcohólicos  ____________ 
 
27. ¿Con qué género musical relaciona a las personas de la tercera edad?  
_______________________________________________________________________ 
 
PARTE III (Otredades musicales) 
 
28. ¿Con qué frecuencia escucha música?  
_______________________________________________________________________ 
 
29. Califique los siguientes lugares según la frecuencia con la que escucha música en ellos 
(escala1= nada  5= mucho) 
 Teatro    ___________  Centro Comercial  __________ 
 Cultos Religiosos  ___________  Televisión   __________ 
 Recitales o Conciertos  ___________  Centros culturales  __________ 
 Caminatas o paseos  ___________  Espacios deportivos  __________ 
 Restaurantes   ___________  Internet   __________ 
 Juegos electrónicos  ___________ 
 
30. Califique de 1 a 5 dependiendo la frecuencia con que usa estas medidas para su 
complacencia musical. (escala1= nada  5= mucho) 
 Internet  _________  Computador  _________ 




31. Califique de 1 a 5 (escala1= nada  5=mucho) según la frecuencia de uso de los siguientes 
elementos respecto a la música 
 C.D.   _________  Memoria USB _________   
 Cancioneros  _________  Celular   _________ 
 MP 3   _________  MP 4   _________ 
 
32. Califique según su uso los siguientes programas en televisión (escala1= nada  5=mucho). 
 Show de las estrellas ________ 
 La voz Colombia   ________ 
 Factor X    ________ 
 Yo me llamo   ________ 
  
33. Califique según la frecuencia de uso los siguientes programas en televisión (escala1= 
nada  5= mucho). 
 Informativos  _________ 
 Musicales  _________ 
 Dramatizados  _________ 
 Infantiles   _________ 
 Otros   _________ 
 
34. Califique de 1 a 5 (escala1= nada  5=mucho) la frecuencia con que escucha musicales 
colombianos. 
 Cumbia  _______ Joropo  _______ Vallenato  ________ 
 Bolero  _______ Pasillo  _______ Salsa   ________ 
 
35. Si hace deporte califique de 1 a 5 según su preferencia el tipo de música a utilizar para 
una clase de aeróbicos? 
Rock   ______ Salsa       ______ Merengue  _______ 
Reggaetón  ______ Hip hop ______ Vallenato  _______ 
 
36. ¿Escucha música generalmente cuando se traslada de un lugar a otro? 
  Sí ______ No ______ 
  Si es así 






38. Califique de 1 a 5 (escala1= nada  5= mucho) si le gusta la música de fondo cuando está 
en un restaurante  
______________________________________________________________________ 
 
39. Califique de 1 a 5 (escala1= nada  5= mucho) la pertinencia de la música en: 
 Ruta escolar ________ mientras camina hacia el colegio ________ 
 
40. ¿Si tiene pareja qué tipo de música le gusta escuchar cuando están juntos? 
______________________________________________________________________ 
 
41. ¿Para qué usa más la computadora? (ordene de mayor a menor según su uso. 
1. Entretenimiento    3. Escuchar música 
2. Comunicación o información   4. Trabajo  
 
1. _______________________  3. _________________________ 
2. _______________________  4. _________________________ 
 
42. ¿Utiliza la música como medio de expresión de sentimientos para con amigos y 
familiares? 
 Sí ______      No ______ 
 
43. Si su respuesta fue sí, nombre algunas canciones que ha utilizado para este fin (canciones 
dedicadas) 






44.  ¿Qué tipo de música le gusta escuchar? ciudad datos del encuestado 
Géneros musicales 
Emisoras 
Ciudadanos  modos de construir imaginaciones grupales 
Otredades percepción desde los otros 
 ¿Por qué?______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
45. De las siguientes emisoras ¿Cuál prefiere? 




46. ¿En algún momento la música ha sido transmisora de conocimiento? 
  Si_____     No _____ 
En cuál asignatura: 
Matemáticas ________     Sociales _______  Inglés _______  
Español ________  Bilogía _______  Otra _______  
¿Cuál?  _______________________________ 
 
 ¿En qué asignatura? La música hace que pertenezcas a algún grupo  
  Sí_____    No_____ 
¿Cuál?_______________________________________________________________ 
 
47. ¿Qué aspectos del género de su preferencia son los que más le llaman la atención? 
Ritmo  ________                     Letra   ________ 
Baile  ________                     Aspecto social ________ 
 




49. Cuando  se piensa en la ciudad: 
Zipaquirá _______    Bogotá_______ 









Imagén 1. Aplicación formulario 
 




Imagén 3. Análisis instrumento adaptado 
 
Una vez aplicado el instrumento, se inició la transcripción rigurosa de cada interrogante 
con sus respectivas respuestas, en rejillas numeradas del 1 al 30, donde los números 1,2,3, 
corresponden a mujeres de 10 años. 4,5,6, hombres de 10 años, y así sucesivamente de manera 
progresiva por edad. Lo anterior como estrategía organizativa para la tabulación y análisis de la 
información. (Ver Pregunta No. 2)  




Tabla 2. Respuestas de los estudiantes 
Código Respuesta Código Respuesta 
001 Carlos Vives 016 No resp. 
002 Jean Carlo Centeno 017 Los Simpson 
003 Cantantes 018 Ninguna en especial 
004 
Persona vestida de carios 
colores 
019 Por la forma de vestir 
005 No responde 020 Andrés cepeda 
006 Rafael Orozco 021 
Su forma de vestir y su 
música 
007 Vallenato (Pipe Peláez) 022 
Cualquier solo que tenga 
ritmo 
008 Rock (Mago de Oz) 023 
Un cantante que ya 
murió el me representa 
relajación 
009 Dios 024 Maluma, reikon,alkilados 
010 
Donde hay respeto y 
responsabilidad 
025 No se 
011 Andy Rivera 026 
Bob marley, romeo 
santos 
012 Vicente Fernández, 027 En sentimientos tristes y 
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Selena Gómez lindos 
013 La moda 028 Maluma y Andrés cepeda 
014 
Farruko, maluma. Prince 
Royce 
029 
Don Omar, arcángel, 
Crak family 
015 J.Balvín 030 Luigi, 21 plus 
 
Las expresiones referenciadas en la tabla anterior corresponden a las respuestas que se 
obtienen de los estudiantes una vez se aplica el instrumento. 
2.3.2 Fase II: organización y análisis de la información. Una vez transcrita la 
información obtenida, se da inicio a la agrupación de palabras, expresiones o nombres que se 
repiten o son afines en las respuestas a una determinada pregunta. Posteriormente se sistematiza 
la información obtenida, en nodos representados en triángulos para la ubicación de las triadas.  
Así mismo estos nodos son la herramienta para extraer los porcentajes obtenidos en cada 
interrogante. 
  Pregunta No. 2 
¿Cuándo piensa en la música, que personaje cree que la identifica?   
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     Tabla 3. Respuestas a la pregunta No. 2 
Código Respuesta Código Respuesta 
001 Carlos Vives 016 No resp. 
002 Jean Carlo Centeno 017 Los Simpson 
003 Cantantes 018 Ninguna en especial 
004 
Persona vestida de 
carios colores 
019 Por la forma de vestir 
005 No responde 020 Andrés cepeda 
006 Rafael Orozco 021 
Su forma de vestir y su 
música 
007 Vallenato (Pipe Peláez) 022 
Cualquier solo que tenga 
ritmo 
008 Rock (Mago de Oz) 023 
Un cantante que ya murió 
el me representa relajación 
009 Dios 024 Maluma, reikon,alkilados 
010 
Donde hay respeto y 
responsabilidad 
025 No se 














Don Omar, arcángel, crak 
family 
015 J.Balvín 030 Luigi, 21 plus 
 
Carlos Vives, Rafael Orozco, Jean                            Bob Marley Romeo Santos  
 Carlo Centeno,  Pipe Peláez.                                                                                                   
 
 
         
               
        Cualidades Musicales           Personaje                           Cualidades Musicales         Personaje  
                                     Mago De Oz                                                             Cristiana                                                                                        
  
 
                             Cualidades Musicales          Personaje                   Cualidades Musicales              Personaje 
Selena Gómez, Vicente Fernández                                     Don Omar, Arcángel                                             
 (Mexicanos)                                                          Farruko, Maluma Prince Roice Andy  












                                                          Andrés Cepeda 
 
 
             Cualidades Musicales                                                           Personaje 
 
Al preguntar a un grupo de jóvenes con que personaje de la música se identifican al 
escuchar música, se obtiene que: un 20.5% prefiere los cantantes de Reggaetón: Don Omar, 
Arcángel, Farruko, Maluma, J Balbín, Andy rivera y Prince Roice; un 13.3% los cantantes 
vallenatos, Carlos Vives, Rafael Orozco, Jean Carlo Centeno y Pipe Pelaez; el 6.6% Andrés 
Cepeda; y porcentaje restante, dividido en 3.3% para cada uno de los siguientes personajes: 
Selena Gomez y Vicente Fernandez (Mexicanos), y Cristiana, Mago de oz, Bob Marley y Romeo 
Santos.   
 
2.3.3 Fase III: Identificación de metáforas, emblemas, territorialidades, puntos de vista 
y ficciones musicales de un grupo de jóvenes entre 10 Y 14 años.  
 
2.3.4 Hacia la construcción del DATO.  
 
 Primeridad “Ciudad”, está conformada por: cualidades urbanas, calificaciones urbanas y 
escenarios urbanos.  
 Segundidad “Ciudadanos”, conformada por: temporalidades ciudadanas, marcas 




 Terceridad “Otredades urbanas” la conforman: ciudades cercanas, ciudades lejanas, 
ciudades anheladas. 
 
2.3.5 Tricotomías Musicales 
                                              Cualidades musicales 
 
 
        Escenarios musicales                                                   Calificaciones musicales 
                                      
                                  Temporalidades musicales 
         
 
           Rutas musicales                                                     Marcas musicales                                       
                                        












No. 1. Imagen o palabras con las que identifican los diferentes géneros musicales 
Salsa 
El género salsa nace paradójicamente en Nueva York en El Barrio, y el South Bronx, la 
llamada "Caldera del Diablo", cuando un grupo de músicos deciden crear un ritmo que abarque y 
conserve el sabor caribeño. Algunos de estos músicos eran Ray Barretto, Bobby Valentin, Hector 
Lavoe, Willie Colon, Richie Ray, Bobby Cruz, Ismael Miranda y Adalberto Santiago, entre 
otros.   
A partir de ese momento, la salsa se convierte en el medio de expresión musical latina, 
extendiéndose por Latinoamérica, y Colombia no es la excepción. Recuperado de:  
http://www.proyectosalonhogar.com/Enciclopedia_Ilustrada/Historia_de_la_Salsa2.htm 
 
Al preguntar a los jóvenes por la palabra con la que identifican la salsa, emergen cuatro 
nodos: en el primer nodo, 6 jóvenes hacen referencia a la palabra bailar y a sus derivaciones; dos 
de ellos son mujeres, uno de 10 años y otra de 11 años; y cuatro son hombres: uno de 11 años, 
dos de 13 años y uno de 14 años. 
En el segundo nodo, 4 jóvenes relacionan la salsa con movimiento y movible; dos de ellas 
son mujeres, uno de 10 años y otra de 13; los otros dos son hombres, uno de 11 años y otro de 
12. Al observar el tercer nodo, encontramos que 3 jóvenes relacionan a la salsa con la palabra 
sabor; uno es de 10 años y las otras dos son dos niñas, uno de 11 años y la otra de 14 años. En el 
cuarto nodo, dos jóvenes de 12 años establecen  la relación de la salsa  con un personaje 




En cuanto a las palabras no re-agrupables, se observa que 2 jóvenes relacionan con 
colores el género musical, ambas son mujeres: la primera de 13 años, lo relaciona con amarillo y 
la segunda de, 15 años, lo relaciona con rojo. Otros dos la relacionan con lugares: un niño de 10 
años lo relaciona con Cartagena y otro de 13 años, con Cali.  
Cuatro (4) de los jóvenes relacionan el género salsa con elementos culturales: un niño de 
11 años, con la palabra carnaval; una niña de 13 años con la palabra típico, un niño de 14 años 
con la palabra cultura y otro niño de 14 años con la palabra comida. 2  jóvenes más,  relacionan 
la salsa con sentimientos personales: un niño de 10 años lo percibe como emoción y un niño de 
13 años con encanto. Otros dos con apreciaciones personales: el primero, un niño de 12 años, 
con “medio me gustó”, y la segunda, niña de 14 años, con “música bonita sin groserías”. 
Como se puede observar, la salsa genera en los escuchas de 10 a 14 años diferentes 
apreciaciones, pero no se detectan emblemas ni puntos de vista determinantes. 
Ranchera 
Este género está íntimamente relacionado con México, ya que es allí donde surge, como 
respuesta a las inquietudes musicales de los campesinos y de sus escasos conocimientos de 
géneros europeos como el vals, la polka o el bolero. Se define como música de ranchos, que son 
las construcciones de la parte rural de México. Su origen data del S. XIX, pero se popularizó a 
partir de 1910, después de la revolución mexicana, convirtiéndose en patrimonio cultural 





Los estudiantes relacionan el género musical con los siguientes 4 nodos: el primer nodo 
(16.6%), asocian el género con cantantes: 5 niños, de los cuales cuatro son y lo relacionan   con 
Vicente Fernández, y una niña lo relaciona con Ana Gabriel. 
 En el segundo nodo: el 33 % de los jóvenes asocian el género con ambientes sórdidos; 7 
mujeres de diferentes edades, mencionan: groserías,  borrachos, despecho, café; y 3 hombres con 
cantina y tristeza. 
El siguiente nodo corresponde a un 23.3 %, donde 6 hombres de diferentes edades la 
relacionan con actividades como: diversión, fiestas, entusiasmo, movimiento y cantar, y una niña 
de 10 años con “cariño”. 
 En el cuarto nodo encontramos que un 6.6% lo relaciona con la palabra situación, ambas 
son mujeres y tienen 11 años. 
En cuanto a las palabras no re-agrupables, se encuentran en un mismo porcentaje, cada 
una del 3.3 %, y hacen referencia a los siguientes términos: el campo, historias que cuenta, 
salchicha y edad.  
Al igual que en el género anterior, no se detectan emblemas ni puntos de vista 
determinantes. 
Vallenato 
El vallenato es un género musical propio de la región Caribe colombiana, con epicentro 
en la antigua provincia  de Padilla. Este género se ha popularizado por todo el país y se interpreta 
básicamente con tres instrumentos musicales: la caja, la guacharaca y el acordeón diatónico. El 
género vallenato hace parte de la música folclórica de la costa Caribe colombiana y se considera 
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una de las más populares del país; además, cuenta con cinco ritmos o aires característicos: el 
paseo, el merengue, la puya,  el son y la tambora. Recuperado de: 
http://julicarcam.blogspot.com/2012/11/musica-del-caribe-colombiano.html 
  
Con respecto a la palabra con la que los jóvenes identifican el vallenato, se formaron 4 
nodos y expresiones no re-agrupables: un nodo que corresponde al  13.3 %, este porcentaje de 
jóvenes  lo relacionan con cantantes representativos del género, una es mujer de 10 años los otros 
tres son hombres, uno de 11 años, el otro de 12 años y el último de 13 años. En el nodo siguiente,  
un 10% de los jóvenes lo relacionan con objetos representativos: el sombrero vueltiao y el 
acordeón. Uno es un niño de 10 años, otra una niña de 10 años y un tercer un niño de 13 años. 
En el tercer nodo, encontramos que un 40% lo relaciona con sentimientos: “tranquilo”, 
“emoción”, “sensación”, “alegría”, “tristeza”, “chistoso”, “horrible”, “romántico”, 
“desesperado”. Sin embargo, no hay una coincidencia particular. Finalmente un 16 % en el 
cuarto nodo, se realiza la relación con la familia: una niña de 12 años lo relaciona con “papás” y 
otra de 10 años con “la familia”. 
En las expresiones no re-agrupables se encuentran diversos elementos que comparten 3.3 
% cada uno, como: “homenaje”, “para borrachos”, “rumba”, “cantar” y “sabor”. A pesar de esto 
no se encuentran marcas ni emblemas. 
Reggaetón 
El reggaetón tiene dos posibles orígenes: unos lo ubican en Panamá y otros en Puerto 
Rico; nace de la influencia del reggae jamaicano. Sin embargo, se ve afectado por otros ritmos 
como el hip hop y el rap. Recuperado de: http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/historia.html  
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Los jóvenes asocian el reggaetón, en un primer nodo de un 30 % con fiesta, baile y 
diversión: una mujer de 10 años, una mujer de 14 años y un hombre de 14 años con baile; un 
niño de 14 años con diversión, y dos mujeres de 13 años, con fiesta. Otro nodo corresponde a un 
20 %, en el cual se asocia el género con “movimiento”, “ritmo” y “flow”.  
El tercer nodo determina elementos de carácter sexual, tales como: “sexo”, “sensual” y 
“vulgar”, correspondientes a un 13.3%, donde 3 son mujeres de diferentes edades y uno es un 
niño de 12 años, quien hace la asociación con la palabra “vulgar”; mientras que las niñas lo 
relacionan con “sexo y sensualidad”. El siguiente nodo, hace referencia a elementos peyorativos 
con respecto al ritmo: un 10 % relaciona el género “como de barrio”, “feo y grosero”. No se 
observan elementos de edad o sexo con relación entre los términos. 
Para terminar, un nodo hace referencia a los sentimientos de emoción y alegría el cual 
corresponde a un 10%, entre los que se encuentran 2 niños de 11 años un niño y un niña y otro 
niño de 10. 
En los datos no re-agrupables encontramos: “chiquiteca”, “puchi.com” y “½ me gusta”. 
Dentro de lo que se ha observado, se evidencia que en este ritmo no hay marcas, ni tampoco 
emblemas. 
Rock 
Este género musical tiene sus inicios a mediados de los años 50’s en el delta del 
Missisipi, con los blues y los ritmos que identifican a la raza negra. Durante esta época, cuenta 
con representantes como Muddy Waters, Roosevelt Sykes y B.B King, quienes realizaron las 
mezclas que dan origen al rock; éste se populariza y toma fuerza con la invención de la guitarra 
eléctrica. Su verdadero auge comienza en los 60’s, gracias a artistas como los Beatles, los 
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Rolling Stones, Queen y Pink Floyd. En Colombia tuvo auge en Bogotá, Cali y Medellín con 
bandas como Los Flippers y Génesis. Recuperado de:  http://www.mucifut.com/musica/rock.html  
Al preguntarle a los estudiantes con qué palabra asocian el género Rock, se identifican 
cinco nodos y las expresiones no re-agrupables. El primer nodo hace referencia al color negro: 
un 20 % lo asocia a este color; corresponde a una niña de 12 años, otra de 13 años, dos hombres 
de 13 años, una niña de 14 años y otro niño de 14 años. En un segundo nodo encontramos a los 
que asocian el género con instrumentos musicales: una niña de 10 años con “la batería” y dos 
niños de 10 y 11 años, respectivamente, con “la guitarra”.  
El tercer nodo, del 13.3 %, corresponde a asociaciones con grupos musicales: un niño de 
11 años lo relaciona con “Guns N’ Roses”; mientras que un niño y una niña de 12 años, lo 
relacionan con “Mago de oz”, y una niña de 12 años, con “Metálica”. 
El cuarto nodo, con el 10 %, lo relacionan con “entusiasmo” y “emoción”: dos niños de 
10 y 11 años con “entusiasmo”, y una niña de 11 años con “emoción”. Por su parte, el último 
nodo corresponde a asociaciones negativas, donde tenemos un  20%, que habla de: 1 de 
“regaño”, 1 de “rechazo”, 2 de “ruidoso”, 1 de loca y otro de “mechudo”. 
En cuanto a las palabras no re-agrupables, cada una de las siguientes cuenta con un 3.3 
%: “saltar”, “bailar”, “no escucho”, “½ escucho”, “amor”  y “desahogo”.  
Merengue 
Este ritmo tiene elementos de contradanza, mazurca y vals europeo. Hace su primera 
incursión en Haití, Venezuela y las Antillas, donde es interpretado con instrumentos típicos 
como la bardana, el cuatro, el seis y el doce. Se cree que surge después de la batalla de la 
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Talanquera en Santo Domingo, como una melodía criolla de celebración. Recuperado de: 
http://www.conectate.com.do/articulo/origen-del-merengue-dominicano-republica-dominicana/ 
 
De la palabra con la que asocian el ritmo merengue, emergen cuatro nodos y las 
expresiones no re-agrupables. En un primer nodo, un 43.3 % de los jóvenes relaciona el género 
con el baile y sus características, tales como: “el ritmo”, “”el swing”, “baile en  parejas”, 
“rápido” y “movimiento de pies”;  del porcentaje escrito, 6 son mujeres de diferentes edades y 7 
hombres, también de diferentes edades, lo que determina un equilibrio en género y edad.  
En el siguiente nodo, se establece una relación con sentimientos gratos: el 10% de los 
jóvenes lo relacionan con  “emoción” y “felicidad”. 
En el tercer nodo, la relación se establece con “las maracas”, un 6.6%, comprendido por 
dos hombres de 10 años, de Bogotá. 
En el cuarto nodo, un 6.6% lo relaciona con personas: una niña de 10 años con “el primo” 
y un muchacho de 13 años, con “gente de edad”. 
En cuanto a las palabras no re-agrupables, encontramos con el 3.3% para cada una: “ropa 
inflada”, “azul”, “no”, “que horrible”, “distracción”, “cultura” y “dulce”; no hay coincidencia en 
edad ni en género.  
Pop 
El pop es un género descendiente del Rock y surge a finales de los años 50’s, cuando se 
incorpora paulatinamente instrumentos electrónicos como la guitarra electrónica, el bajo y el 
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teclado lo cual, a su vez, origina la aparición de numerosos grupos, especialmente británicos, que 
combinan sonidos populares con el Rock and Roll. Recuperado de:  
http://c17sanchez.wordpress.com/2013/01/29/historia-origen-y-repercusion-del-pop/ 
 
La popularización de esta música comienza en los años 60’s con grupos como Los 
Jackson´s 5, representantes del pop clásico. Posteriormente, en los años 80’s se da el verdadero 
auge del género con el rey y la reina del pop, Michael Jackson y Madonna, respectivamente. 
Al preguntar a los jóvenes por la palabra o imagen con la que asocian el pop se 
evidencian, cuatro nodos. En el primero, el 13.3%, lo relacionan con Michael Jackson, una mujer 
de 10 años, dos hombres de 12 años y uno de 13 años, lo que demuestra el conocimiento acerca 
de los representantes del pop. Un segundo nodo, con romanticismo y unión y un 10%, dos niñas 
de 13 años con “romanticismo” y un niño de 14 años con “unión”.  
Por otro lado, en el tercer nodo, con el 20%, se hace referencia a sentimientos, tales 
como: amor, cariño, tristeza, unión y carita feliz; encontrando en este nodo a  cinco hombres y 
una mujer. Esto puede evidenciar que los hombres son más receptivos a este tipo de música. Así, 
aparece un cuarto nodo, con el 6.6%, aludiendo a los colores: aquí tenemos una niña de 12 años, 
con el color marrón, y un hombre de 13 años, con colores vivos. 
En las  palabras no re-agrupables encontramos, con 3.3 % para cada una: metal, swing, 
inglés, situación, cristiano, concursos, llega a la cabeza, no tiene ritmo, moderna, ritmo, realidad 






El Hip Hop se originó en las block parties en los años 70’s, donde se evidenciaba una 
fuerte influencia Jamaicana del sound system. En las cuadras se organizaban grandes fiestas, 
lideradas por los dueños de grandes equipos de sonido, y era habitual la competición entre los 
organizadores con letras habladas o cantadas, practicando el toasting por DJ sobre la música 
instrumental que pinchaba el selector. Aquí nace el rap, ya que los Desmotivados por la 
competición aislaron los break de percusión, animando al público con intercambio de llamados. 
Al preguntar a los jóvenes por la palabra o imagen con la que asocian el Hip Hop, se 
identificaron seis nodos: el primero, con un 20%, hace referencia a los raperos, gente de barrio, 
concursos y dj; lo que evidencia conocimiento acerca del género, ya que estas alusiones 
corresponden a sus características. De este grupo, tres son mujeres y tres hombres, de diversas 
edades. El siguiente nodo, con 6.6 %,  cuenta con dos hombres de doce años, haciendo referencia 
a un grupo representativo del género: “Porta”.  El tercer nodo, 6.6 %, evidencia elementos 
discriminatorios, pandilleros y el rechazo, los cuales son dados por un niño de doce años y una 
niña de once años. En el cuarto nodo se evidencian aspectos positivos, con un 10%, enuncia “la 
alegría”, “la libertad” y “el entusiasmo”. En el  quinto nodo 13.3% y se relaciona con “baile”, 
“ritmo” y “canto”. Un 13.3 % lo manifiesta no conocerlo, ni escucharlo. Para finalizar en el sexto 
nodo 6.6 % lo relaciona con colores, una niña de doce con “rosado” y un muchacho de catorce 
con “azul”. Cabe aclarar que el rap es la evolución del hip hop. Recuperado de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip_hop 
En las palabras no re agrupables encontramos que se referencian términos como: 




La cumbia es el aire musical más representativo de Colombia, según los folclorólogos, 
tiene un carácter tri-étnico, es decir, recibe el aporte de tres culturas: negra africana, indígena y 
blanca: la negra hace su aporte con la estructura rítmica y la percusión, la indígena la flauta y las 
gaitas, y la blanca las variaciones coreográficas y la vestimenta. Este ritmo se originó en la costa 
atlántica con una fuerte influencia africana, se baila en grupos de parejas,  donde la mujer lleva 
velas encendidas, falda amplia blanca y con un sutil coqueteo invita al hombre a seguirla. 
Recuperado de: http://www.angelfire.com/ar/elbanco/origen.html 
Al preguntarles a los estudiantes por la imagen o palabra con la que relacionan el género 
cumbia se evidenciaron 3 nodos. El primer nodo, de 26.6 %, hace referencia a elementos 
relacionados con el baile, su vestimenta y ritmo, 4 hombres: dos de 12 y dos de 14 años expresan 
esta opinión y 4 mujeres, (una de 10, una de 11 y dos de 13) los acompañan.  En el segundo 
nodo, el 13.3 % hace referencia a la nación y Colombia, 2 hombres, 2 mujeres. Finalmente, en el 
tercer nodo, el 10% la identifica con una relación al carnaval y el folclore.  
En las  expresiones no re-agrupables se detectan elementos como: lindura, con sabor, 
rojo, familia, Celia Cruz, es muy fea, rumba y expresar.  
Bachata 
Surge en el s. XX y se llama así, porque era un tipo de reunión social similar a la jarana; 
una fiesta que se realiza en cualquier patio, bajo la sombra de un árbol callejero, o en una 
esquina. La bachata antigua conjugaba canto, música y baile, y se puede catalogar como un 




Al preguntar a los estudiantes con qué palabra o imagen relacionan la Bachata, 
encontramos 5 nodos: en el primero se identifica un 13.3 % de estudiantes de 10 años, en 
Bogotá, dos mujeres y dos hombres que dicen no conocer el ritmo.  
En el segundo nodo, el 23.3 % la asocia con suavidad, sensualidad, lentitud, 
romanticismo y relajante: una niña de 10 años, cuatro niñas de 13 años y un hombre y  dos  
mujeres de 14 años. Se evidencia una marca en donde predomina la asociación del género 
femenino con las expresiones dadas, además  se denota que a mayor edad, mayor conocimiento 
de este género musical y sus características.  
En el tercer nodo, con el 10 %, hace referencia al cantante en este momento más conocido 
Romeo Santos y al grupo Maná. Un cuarto nodo  6.6 % se refiere bailar y escuchar. Un quinto 
nodo 6.6 % lo relaciona con playa 2 niños de 11 años. 
En cuanto a las expresiones no re-agrupables, se observan las siguientes: musical, ancha, 
sabor, como la samba fuerte, hermosa, 30 años, no tiene ritmo y alegría.  
Como se puede notar, no se identifican de forma clara y concreta ni marcas ni emblemas. 
No. 2 Personajes 
Los personajes o artistas destacados por los jóvenes, cuando piensan en música son: 
Andrés Cepeda y Mago de Oz, el primero con dos votos y el segundo con uno. De otra parte, se 
resalta la composición de tres nodos con artistas representativos de un género musical 
determinado. Nodo 1(20%): Don Omar, Arcángel Farruko, Maluma, Prince Roice, Andy Rivera 
y J Balvi, quienes son intérpretes de reggaetón. Nodo 2 (13.3%): Carlos Vives, Rafael Orozco, 
Jean Carlo Centeno y Pipe Peláez, intérpretes del género vallenato. Nodo 3, 13.3 % Vicente 
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Fernández y Selena Gómez, interpretes mexicanos. En esta composición de los nodos no se 
evidencian puntos de vista determinantes, pero sí la inclinación por los géneros musicales como 
el reggaetón y el vallenato. 
Los datos no re-agrupables, con respecto al personaje con el cual asocian la música, son: 
“Cantantes”, ”donde hay respeto”, “hay responsabilidad”, “cualquiera sólo que tenga ritmo”, “en 
sentimientos tristes” y “lindos”, “un cantante que ya murió él me representa relajación”, “los 
Simpson”, “no sé - no responde”, “persona vestida de varios colores”, “por la forma de vestir y 
su música”, “ninguno en especial”. En estas dispersiones se destaca que los entrevistados entre 
12 y 13 años no muestran una preferencia clara con respecto a un personaje cuando piensan en 
música. 
No. 3. Géneros Representativos 
Los géneros representativos de la música para los jóvenes entrevistados muestran 
claramente preferencia por el reggaetón  74%, el vallenato  11%, la Bachata  6% y el pop 3%.  
El reggaetón se evidencia como un emblema, por el porcentaje que representa dentro de 
la preferencia de los encuestados. Géneros como la salsa, el Rock, el metal, la champeta y el hip 















No. 4. Género Musical  E Identificación 
La música es considerada el alimento del alma, ya que puede transportarnos y estimular 
distintos estados de ánimo, y el gusto musical es subjetivo. En cuanto a la identificación de los 
jóvenes con un género musical, 16 de ellos se identifican con el reggaetón; esto representa un 
53.3%, lo cual visualiza un emblema, igualmente en éste porcentaje se identifican  6 jóvenes de 
10 años lo que  brinda un punto de vista determinante por edad. Por otra parte, géneros como el 
POP, HIP HOP y METAL, representan cada uno un 13.3%; la Bachata 6.6%, y los datos no re-










No. 5 y 6. La música por internet y frecuencia. 
A través de la historia se han multiplicado los medios digitales que nos periten elegir y 
escuchar una gran variedad de música la cual, a su vez, se puede llevar consigo a todos lados.  El 
grupo de jóvenes al que se aplicó el formulario deja ver que para el  96.6%  sí es de su agrado 
escuchar música por internet. Por otra parte, en cuanto a la frecuencia, se obtiene que un 33.3% 
escucha música todos los días. Se reconoce un nuevo nodo con las palabras que en una primera 
visión no eran re-agrupables pero que ahora se les descubre una relación de y connotan estados 
de ánimo, éstas son: “alegría”, “cuando tienen plata”, “cada noche”, “casual”, “cada mes”, “muy 









Aquí se evidencia que los estudiantes en un 99% utilizan el internet para escuchar la 
música de su preferencia, mientras que un 1% utiliza otros medios. 
 










No. 7. Esto se Escucha por Internet.  
La internet es el medio preferido para escuchar música, y el género musical más 
escuchado por este medio es el reggaetón, con un 73%, seguido del pop con un 13,3%. Se 
escucha la música cristiana 2% baladas, metal, y champeta. Resalta, en este caso, el hecho de que 
los jóvenes de 10 años que se encuestaron coinciden con el reggaetón; de igual forma éste género 
se manifiesta como un emblema  al considerar el  porcentaje  alcanzado en la preferencia por 
escucharlo desde el internet. (Ver gráfica 5). 




No. 8. Evento Musical Más Visto Por Internet 
Según el criterio de los estudiantes a los que se aplicó el formulario, el  26.6%piensa que 
ningún evento musical publicado en internet es importante. Un 16.6% se identificaron con el 
video de Rihanna y Shakira; y, entre las dispersiones encontramos: “reggaetón”, “bachata”, 
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“rock”, “la muerte de Diomedes Díaz”, “muy buena”, “excelente”, “bebe diabólica”, “J Balbín”, 
“propuesta indecente de romero”, “santa”, “serrucho”, “pop”, “la temperatura”, “Maluma”, 
“música colombiana”, “han sacado nuevo sencillo”. 
Dentro de los encuestados que respondieron “ninguno”, se resalta 5 niños de 10 años, dos 
mujeres y tres hombres. (Ver gráfica 6). 
Gráfica 6. Evento más visto en internet.  
 
Fuente propia. 
No. 9 y 10. Ven Eventos Musicales en Internet  
Disfrutan mas escuchando música en la red o en la radio 
El internet facilita a las personas acercarse a diferentes eventos, entre otros los musicales, 
ya que éste es un medio global y llega casi que a cualquier lugar del mundo. La preferencia de 
los jóvenes con respecto a ver y escuchar  musicales por este medio, un 40% no lo prefieren y el 
36.6% sí, reflejándose en la expresión “a veces”. 
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De otra parte, 26 jóvenes prefieren escuchar la música por la red y los otros 4 a través de 
la radio. Se evidencia como emblema la preferencia de ver los videos y escuchar la música por la 
red, teniendo como  porcentaje un 86.6%. (Ver gráfica 7). 
      Gráfica 7. Frecuencia con la que ven y escuchan musicales  en la red.  
 
 
No. 11. Color con el que identifican cada Género 
Música y color: Es posible asociar los géneros musicales con colores, así lo evidencian 
las respuestas dadas  por el grupo de jóvenes de Bogotá y Zipaquirá. 
El género Salsa, fue relacionado con el color rojo en 18 oportunidades (63.3%), con el 
color amarillo en 7 oportunidades (23%), con el color lila en 2 oportunidades 6.6%, y con el 
color café en 1 oportunidad. Se evidencia como emblema el  color rojo, en éste género, y como 
expresión no re-agrupable, la palabra sabor, los chicos de 12 años coincidieron en la respuesta 




Gráfica 8. Colores con los que se relaciona el género musical salsa. 
 
Fuente propia. 
En el gráfico anterior aparece el resultado de la relación del color con la música salsa 
únicamente. 
El género ranchera fue relacionado 7 veces con el  color café (23,3%), 6 veces con el 
color negro (20%), 3 veces con el color azul (10%), al igual que el amarillo, y 2 veces los colores 
blanco, naranja, terracota, gris y beige. La palabra “grosería” en un primer momento queda sin 
agrupar. No se evidencian emblemas ni puntos de vista determinantes, al contrario, hay gran 
diversidad en cuanto al color con el que asocian éste género. 
Vallenato. Este género fue relacionado así: con el color azul 6 veces (20%), con el color 
amarillo 5 veces (16.6%), con color verde 4 veces (13.3%), 3 veces con el color blanco; 2 veces 
con los colores terracota y lila, y con los colores rojo y blanco, negro, beige, una vez. Las 
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palabras “y colorida”  quedan sin agrupar. Por otra parte, Coinciden en el color azul 3 respuestas 
de jóvenes de 10 años: una mujer y dos hombres. 
En cuanto al género reggaetón, los colores terracota, azul y lila son referenciados: 4 veces 
cada uno; el color café 3 veces y los colores verde, gris, amarillo, negro y morado son 
relacionados dos veces cada uno; el color rojo se relaciona  una vez. Las expresiones: “incita al 
sexo”, “variación de colores” son dispersiones. 
El género Rock fue relacionado con los colores, así: un emblema representado por el 
color negro con un 63.3% (19 veces). Los colores gris, azul y blanco fueron relacionados 2 veces 
cada uno y los colores plateado y amarillo una vez cada uno. Las expresiones, pálido y buena no 
se agruparon. En este género coinciden en su respuesta “negro”, 3 jóvenes de 10 años, una mujer 
y dos hombres, al igual que los tres hombres de 11 años y las tres mujeres de 14 años (puntos de 
vista determinantes).  
En cuanto al género Merengue, el color con el que más lo relacionan es con el verde 20%, 
un 16,6% (5) lo relacionan con el amarillo, el color rojo lo relacionan un 13,3% (4) el morado y 
el azul son relacionados coda uno 10% (3); mientras que el lila, el terracota y el blanco 
representa un 6.6%, cada uno (2). Las palabras “pálido” la expresión “de colores” y la palabra 
“sabor” no se lograron agrupar en un primer momento. 
El género pop es asociado con colores como el negro con un 23,3% (7), gris con un 
16,6% (5), al igual que el color azul. Los colores verde y morado representan un 6.6%, cada uno, 
y los colores dorado, amarillo, lila, morado, rojo y blanco son relacionados una vez cada uno. 
Por su parte, las palabras: imaginación, escarchado y colores fluorescentes, quedan sin agrupar 
en este caso. 
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El género Hip hop es relacionado con el  color negro 7 veces para un 23.3%, los colores 
gris y azul fueron relacionados con este género 5 veces cada uno, para un 16,6%; el verde y el 
morado son relacionados con el hip hop un 6,6% cada uno; y los colores amarillo, lila, rojo, 
blanco, son relacionados una vez (6,6%). Las dispersiones en este género las representan las 
palabras respeto y transparente, quedando fuera de algún modo. 
La cumbia, como género musical, fue asociado en un 16.6% (5) con el color azul, 13,3% 
(4) con el color lila y amarillo, y 6,6% (2) con el color terracota y el verde. Los colores negro y 
morado son relacionados con la cumbia una vez cada uno. Las palabras pálido, sabor y tricolor 
son presentadas en este caso como no agrupables. 
Bachata: género musical que fue relacionado con el color café en un 23%, con el color 
gris un 16,6  y con el color morado un 13,3 %; los colores amarillo y lila fueron referenciados 3 
veces cada uno 10%, y el color blanco se presenta 6,6%. Sin embargo los colores verde, plateado 
y azul representan cada uno un 1%. En este género un joven no responde y otro responde con la 
palabra “sabor”; estas expresiones quedan sin agrupar. 
 
No 12. Clima con el que asocian los diferentes Géneros Musicales. 
Con respecto a esta pregunta, se identifican 4 nodos: 
El primer nodo hace referencia a los géneros que los chicos asocian al clima cálido, 
encontrando un emblema con el género salsa, ya que el 63.3% asocia este clima con el género: 9 
son mujeres y 10 hombres. En un segundo lugar, identifican el vallenato, con un 43.3%, 
representado por 5 mujeres y 8 hombres. En tercer lugar, encontramos el merengue, con un 43,3 
%, representado por 6 mujeres y 7 hombres. Luego, aparece la cumbia, con un 43.3 %, 
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representado por 7 mujeres y 6 hombres; y, por último aparece la Bachata con un 40 %, 
representado por 4 mujeres y 8 hombres. 
En el segundo nodo se identifica que los géneros que se asocian con clima templado son 
la ranchera con un 36.6% y el POP con 40%.  
En un tercer nodo aparece el clima frío con 46.6 % para el rock; el Hip hop con 40%; y 
después el Reggaetón con 36.6%. 
 
No. 13. Género que perdurará a través de los años 
Con respecto a la pregunta ¿qué música perdurará en los jóvenes en 20 años?, ellos a 
través de sus respuestas proyectan al reggaetón con 46.6% y al vallenato con 36.6%, como los 
géneros que se persistirán a través de los años. Los géneros: pop, romántica, clásica, ranchera, 
hip hop, rock, merengue, salsa y la expresión no la conocen, quedan sin agrupar en este paso. Se 
obtiene que, entre los jóvenes, cuatro niños de 11 años (2 niños y 2 niñas) creen que perdura, en 
20 años, el género musical reggaetón. 
  
No. 14. Emociones que trasmite la música 
Los distintos géneros musicales rompen las barreras culturales, económicas, sociales y 
hasta geográficas, por su poder para generar emociones que hacen parte de los seres humanos. 
Respecto de las emociones que transmite la música, en el grupo de jóvenes expresa que: a 
felicidad respondieron 4 niños de 10 diez años (una niña y tres niños), con un 40%; alegría un 
30%; emoción un 16.6%; un 20% refleja amor; y 6.6% para cariño. Las siguientes expresiones: 
movimiento entusiasmo, sensación, respeto, alabanza, como salvar una vida, relación, 
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concentración, relajante, de matar, tranquilidad, aprecio, asombro, sueños, comprensión, calma, 
encontrados y entusiasmo, hacen un 53.3% que aún no se reagrupa. 
 
No. 15. Que le falta a la música 
A través del tiempo el ritmo, melodía, armonía y los matices, son los cuatro elementos 
considerados esenciales en la música. En esta investigación, un 30% de los jóvenes expresaron 
que, en su criterio, a la música no le hace falta nada; un 16.6% considera que le hace falta un 
poco de ritmo; y un 6.6%, que le falta respeto. Las palabras: más “swing”, “amor” y “felicidad”, 
“más música”, “más enseñanza”, “emoción”, “historias verdaderas”, “más alegría”, “menos 
mensajes subliminales”, “menos competencia”, “no sé”, “más poesía” son expresiones que 
presentan menos porcentaje, quedan en un primer momento sin agrupar. 
 
No 16. Qué es lo que menos le gusta de la música 
A los jóvenes, lo que menos les gusta de la música es, con un 16.6  %, “la grosería”; un 
6.6 % dice que nada; otro 6.6 % dice que tratan mal a las  mujeres; y un 6.6 % final, dice que se 
muestra y  se escucha porno. El porcentaje restante se divide en 3.3 % para cada una de las 
siguientes expresiones: “bachata”, “rock”, “ranchera”, “hip hop”, “pop” y “merengue”. “las 
groserías” y “la tristeza”;  “todo me parase chévere”;  “cuando hay muchas personas cantando”; 
“que el reggaetón deja mensajes al sexo”;  “el sonido”;  “”que la música salga en letra”; “rock, 
metal”; “las obscenidades”;  “el significado de algunas canciones”;  “no sé”;  “que no tenga 
ritmo”; “que ínsita a hacer cosas indebidas”; “los videos”; “que por la diferencia separe”; “que se 




No. 17. Pertinencia de la música en escenarios cotidianos 
La música es utilizada en distintos escenarios, la visión de los jóvenes frente a la 
pertinencia de ésta en esos lugares es: 
Transporte público: el 56% considera que es adecuada. Llamada en espera: el 68% 
considera que es inadecuada. En el colegio el 36.6% considera que es adecuada. En el estadio: 
36.6% considera que es adecuada. A un 60% le parece inadecuada la música en la llamada de 
espera, donde 5 niños de 11 y 12 años coinciden en la misma respuesta; de estos 3 son niños y 
dos son niñas. Al 36.6% le parece adecuada la música en el colegio. 
 
No. 18 y 19. Le gusta reunirse con amigos a escuchar música; qué sitios prefiere 
para este fin 
La música es un elemento importante de integración al reunirse con amigos y familiares. 
De los 30 jóvenes, veinticuatro, es decir, un 80%, opinan que así es; mientras que a los otros seis 
no les agrada reunirse para compartir o escuchar música, es decir, un 20% del total. (Ver gráfico 
9). 
El sitio preferido por ellos para compartir a través de la música es la casa: un 70%  de los 
jóvenes prefiere su casa.  Un segundo nodo identifica el parque como el sitio preferido: cinco 
niños coinciden con esta respuesta; además, se encuentran la cafetería y la esquina como 
opciones que, por ahora, quedan sin reagrupar.  
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Gráfica 9. Gusto por reunirse con familiares y amigos a escuchar música. 
 
Fuente propia. 
Se observa que al 80% de los estudiantes les gusta reunirse con familiares y amigos para 
escuchar música. 
 
No. 20. Sitio predilecto de la ciudad para escuchar música 
La música es una melodía que permite expresar un sentimiento, que se disfruta al 
escuchar, dependiendo del lugar. Para los jóvenes que contestaron el formulario, a un 46% le 
gusta escuchar su música favorita en casa, donde dos niños de 12 años y tres niñas de 13 años 
coinciden en  la misma respuesta. En mi cuadra, sí, cafetería, en un prado, Cartagena en la playa, 
EEUU, en el centro comercial, en el parque, todas partes, en el parque de la esperanza, no 








No. 21. Qué tipo de música disfruta más escuchando en familia 
En Colombia, la música está presente en casi todo evento familiar, social o cultural. En 
dichos  eventos, algunos géneros son más escuchados que otros; en este caso, al  50% de los 
jóvenes que les gusta escuchar música en familia, prefieren el vallenato.  De este cincuenta por 
ciento hay  8 jóvenes,  4 hombres son de 10 y 11 años y 4 niñas son de 11 y 12 años. Entre las 
palabras no re-agrupadas encontramos: rock,  movida, merengue, todo,  cristiana, pop, no sé, 
cualquiera, bachata, en el barrio, música para planchar, música suave y calmada. 
 
No. 23. Finalidad de la música en los Cyber-Juegos 
Una característica de los cyber juegos, es que están acompañados por música. Un 43% de 
los jóvenes afirma que la finalidad de ésta es animar estos juegos, un 23.3% opinan que la ponen 
para divertir, el 20% dice que son para concentrar, un 10% opina que esta música es para divertir 
y animar a los jugadores y, finalmente, el 1% estima que es para distraer.  
 
No. 24. Es miembro activo de algún grupo musical 
En cuanto a la motivación de la música para los jóvenes, en la participación de grupos 
musicales en el colegio, la iglesia y el barrio, el 83.3% no pertenecen a ningún grupo musical, 











 No 25. Canción con la que relacionan a la juventud en su ciudad 
Con respecto a la canción con la que relacionan a la juventud en su ciudad, se 
encontraron tres nodos: en el primer nodo, con 63%, se identifica que los niños asocian a la 
juventud no con una canción específica, sino con un género musical, de los cuales tres la 
relacionan con reggaetón, dos con Reggae, siete reggaetón y diferentes géneros como vallenato, 
bachata y merengue, tres vallenato, 1 salsa, uno de rock-vallenato y uno hip hop. En el segundo 
nodo 30% se identifican 9 canciones diferentes sin una relación específica. 







No. 26. Calificación de la música en aspectos como: moda, lenguaje, consumo de 
drogas, violencia, espacio público y bebidas alcohólicas 
Los  jóvenes, con respecto a la incidencia de los géneros musicales, expresan que: 
Incide en la moda con un 90%;  66%,   opinan que incide en la violencia; un 56%,  que 
incide en el lenguaje. 53%, opina que incide en las drogas, espacio público y consumo de 
bebidas alcohólicas.  1 
 
No. 27. Género con el que relacionan a las personas de la tercera edad 
La música, por muchas décadas, ha marcado la historia con ritmos y géneros; Los 
estudiantes encuestados en su mayoría se identifican, con uno de estos asociándolos con el adulto 
mayor principalmente con la ranchera con un 26,6%, donde 2 niñas de13 años coinciden con la 
misma  respuesta. La carranga, con un 23%, donde 2 niñas de 10 años y un niño de 10 años, 
coinciden en la misma respuesta. El vallenato con un 13,3%. En los no agrupados encontramos: 
salsa, bailable, bolero, con felicidad, no saben, con música relajante, opera, clásica, bachata y 
boleros. 
 
No. 28. Frecuencia con la que escuchan música 
La música a través de los años va tomando más fuerza, ya que encontramos diversos 
ritmos y géneros que hacen parte de nuestra vida cotidiana, y donde quiera que vayamos siempre 
estará en sintonía. Entonces podemos afirmar que, según los jóvenes, un 43,3% escucha música 
todos los días, y 3 niñas de 12 años coinciden con la misma respuesta. 
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Y el otro 43,3% la escuchan de vez en cuando o muy seguido, y corresponde a 2 niños y 
una niña de 13 años que coinciden  en la misma respuesta. Entre los no agrupados 13.4 tenemos 
que responden: con alegría, mega, cuando hace las tareas. 
 
No 29. Frecuencia con la que escuchan música en determinados lugares 
Dentro de los escenarios las personas se manifiestan gustos específicos de los lugares 
donde prefieren escucharla y los tiempos para hacerlo. 
Al solicitarle a los niños que califiquen los lugares, según la frecuencia con la que 
escuchan música en ellos, donde 1 es nada y 5 es mucho, se identificó que: 
Teatro 
Con respecto al teatro, un 70% de los jóvenes responde que no le gusta nada escuchar  
música en el teatro, lo que representa un emblema; de este grupo 9 son mujeres y 12 son 
hombres de diferentes edades.   
Cultos religiosos 
Por lo general, en los cultos religiosos hasta hace un tiempo no era común escuchar 
música. Sin embargo, actualmente se podría considerar como un objeto de investigación cultos y 
música ya que se hace presente en ellos la sensibilidad humana y son espacios de encuentro 
donde la música juega se hace presente frecuentemente ,Esto lo confirma un emblema, de un 60 
%, que escucha música durante estos actos; de este grupo, nueve son mujeres y nueve hombres. 




Recitales o conciertos 
En los recitales o conciertos, un 66 % manifiesta que escucha con frecuencia música en 
los recitales, este representa otro emblema, de ese porcentaje once son mujeres y nueve son 
hombres. Un 33 % prefiere no escucharla, de este porcentaje cuatro son mujeres seis hombres, 
estos estudiantes manifiestan que poco asisten a este tipo de eventos.  
Caminatas o paseos 
En las caminatas o paseos que son actividades lúdico recreativa, se identifica que un 60% 
escucha  música durante esta actividad, de este porcentaje trece son mujeres y siete hombres. 
Aquí encontramos un emblema por el porcentaje y una marca, ya que predomina el género 
femenino. Un 40 % manifiesta no hacerlo.  
Restaurantes 
Actualmente, en los lugares públicos, es frecuente escuchar música en los restaurantes y 
se identifica una característica muy particular: es el hecho de que el 50 % respondió que 
escuchaba música en este lugar, ocho son mujeres y cinco hombres; caso contrario ocurre con el 
50% que dice no escucharla, ocho son hombres y siete son mujeres. Cabe anotar que  los dos 
casos representan emblema y marcas por el predominio del sexo femenino, en el primer caso, y 
el masculino en el segundo. 
 Juegos electrónicos 
Esta es una actividad que los jóvenes suelen realizar con frecuencia, donde se identificó 
que el 86.6 % escuchan música cuando está en los sitios de videojuegos, lo que evidencia 
claramente un emblema. De este porcentaje, 14 son mujeres y 12 son hombres; aunque son los 
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hombres los que parecen frecuentar más estos lugares. El 13.3 % restante dice no escuchar 
música en este lugar, de ellos una es mujer y tres son hombres.  
Centro Comercial: 
Los centros comerciales son lugares utilizados como espacios no sólo de compras, sino 
también como espacios recreativos. Aquí se identifican 73.3 % de jóvenes que escuchan música 
en este lugar, lo que se evidencia como un emblema: de este porcentaje 13 son mujeres y 9 son 
hombres. El 26.6 % dice no escuchar música, y de estos 2 son mujeres y 6 son hombres.  
Televisión  
La televisión es la mayor fuente de entretenimiento de las personas y muchas de ellas 
realizan otras actividades al mismo tiempo que ven televisión. Un el 76 % del grupo encuestado 
manifiesta que escucha música mientras ve televisión, esto refleja un emblema; de este 
porcentaje once son mujeres y doce son hombres. En cuanto a los que no ven televisión y 
escuchan música: el porcentaje es de 23.3 %, que corresponde a cuatro mujeres y tres  a 
hombres.  
Centros culturales 
Los centros culturales son espacios en los que la música no tiene mayor cabida debido a 
las actividades que allí se realizan. El emblema que se identifica tiene un porcentaje del 76.6 %, 
que corresponde a los niños que no escuchan música en los centros culturales; doce son mujeres 
y once son hombres. El 23.3 % dice escuchar música en centros culturales, tres son mujeres y 




Espacios deportivos  
Durante los últimos tiempos, se ha popularizado el uso de la música durante las prácticas 
deportivas. En esta investigación se identifica que el 56.6 % de los jóvenes escucha música en 
los espacios deportivos, determinando esta práctica como un emblema; 8 de los jóvenes son 
mujeres y 9 son hombres. El 43.3 % dice no hacerlo.  
Internet 
La internet es uno de los medios de comunicación  más populares usado por los jóvenes, 
en la actualidad y  que utilizan   al tiempo que se desarrollan actividades paralelas, inclusive, las 
de carácter académico.  Este es un emblema ya que el  93.3 % de los jóvenes, dice escuchar 
música mientras está navegando en la red; de este porcentaje quince son mujeres y trece son 
hombres; un 6.6 % que manifiesta no escuchar música mientras están en la red. Lo que evidencia 
que las mujeres son más activas con la música mientras navegan. 
 
No. 30. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios para su complacencia 
musical. Califique 1 para nada y 5 para mucho. 
Internet 
En los últimos tiempos ésta es la mayor herramienta en el hogar como medio de 
comunicación y de entretención. Aquí se identifica un emblema: un 86% de los jóvenes dice 
utiliza la internet para escuchar música (doce mujeres y catorce  hombres). El 13.3 % restante 





Al igual que en la pregunta anterior, la televisión se manifiesta como en emblema, se 
identifica un 73,3 % de personas que escuchan música a través de este medio, presentándose una 
igualdad de género en las respuestas, ya que once de ellos  son mujeres y once son hombres, es 
por eso que en la actualidad la tv por cable ofrece sus paquetes con emisoras de radio, para 
satisfacer tal necesidad. El porcentaje restante, 26.6 %, dice no escuchar de esta forma la música 
y, al igual que en lo anterior, cuatro son mujeres y cuatro son hombres. 
Computadora 
Este es el mayor emblema, ya que cuenta con un 90 %, dividido este porcentaje en 14 
mujeres y 13 hombres; quizás este fenómeno se presente por las múltiples posibilidades que 
ofrece este aparato, pues a través de él se puede oír música y ver videos, ya sea descargados por 
internet, de cd’s o grabaciones por cualquier otro medio.  El 10 % restante corresponde a un 
hombre y a dos mujeres. 
La radio 
 De los elementos mencionados, la Radio,  es el de mayor portabilidad y accesibilidad. 
También aquí se evidencia un emblema, con un 66.6 % de uso para escuchar música; de los 
cuales 9 son mujeres y 11 son hombres. El 33.3 % restante que dice no usar la radio para este fin, 
5 son mujeres y 4 son hombres.  





No. 31. Al preguntar a los estudiantes por la frecuencia de uso de los siguientes 
elementos,  dónde 1 es nada  y 5 es  mucho. 
CD  
El CD paulatinamente ha perdido representatividad, debido a las múltiples posibilidades 
que en la actualidad han surgido alrededor de la música. En este punto, sin embargo, se identifica 
un emblema, con 63.3 % que manifiesta usar con frecuencia este elemento. Siete de los jóvenes 
son mujeres y doce son hombres; el 36.6 % restante que dice no usar los CD’s, 8 son mujeres y 3 
son hombres. 
Cancioneros 
En cuanto a los cancioneros, podemos decir que se manifiesta un emblema, donde el 80% 
de los jóvenes dice no usar este elemento. De este porcentaje, once son mujeres y trece son 
hombres.  El 2º % restante manifiesta usar con frecuencia los cancioneros, cuatro son mujeres y 
dos son hombres. 
MP3 
El Mp3 es un medio digital bastante usado, aquí se evidencia un emblema con la 
frecuencia de uso de este aparato, ya que el 80 % de los jóvenes dice usarlo con mucha 
frecuencia. De este porcentaje once son mujeres y trece son hombres; en cuanto a los que dicen 
no usarlo, son cuatro mujeres y un hombre. 
USB 
Los medios electrónicos están a la vanguardia en la posibilidad de tener acceso, con 
mayor facilidad, a la música. En cuanto a la USB, encontramos un emblema que se manifiesta 
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con un 86.6% de frecuencia de uso, en donde se observa que doce de los jóvenes son mujeres y 
catorce son hombres. Un 13.3% dice no usar este elemento (tres mujeres y un hombre). 
Celular 
Es el mayor de los emblemas encontrados hasta el momento, ya que cuenta con un 96.6 
% de frecuencia de uso para escuchar música; de este porcentaje, doce son mujeres y catorce son 
hombres. El celular ha venido remplazando a una serie de objetos, pues son múltiples las 
posibilidades que ofrece a todo nivel y es casi que indispensable su uso. Con respecto al 3.3 %, 
es una mujer la que dice no usar el celular para este fin. 
MP4 
Un 70% de los jóvenes dicen que usan con frecuencia el MP4, ocho mujeres y trece 
hombres.  Un 30 % dice no usar con frecuencia este aparato. No se encontraron dispersiones, ni 
marcas. 
En síntesis estos dispositivos son una potencialidad para explotar en el aula ya que los 
jóvenes tienen acceso a ellos. 
 
No. 32. Al preguntar a los estudiantes por el uso de algunos programas de televisión 
(1 = NADA, 5 = MUCHO), se identifican los siguientes aspectos: 
Show de las estrellas 
Con este programa se identifica un emblema en los niños de estas edades, ya que un 66.6 
% de los jóvenes dice no ver este programa.  once son mujeres y nueve hombres. Un 26.6 % de 




Aquí también se manifiesta un emblema, el programa de La voz tiene un 63.3 % que dice 
ver el programa, entre los que encontramos a 9 mujeres y 10 hombres. En cuanto a los que 
manifiestan no verlo, tenemos que el porcentaje es del 33.3 %.  
Factor X 
En Colombia, los realities han estado tomando fuerza debido a la acogida por parte de la 
teleaudiencia. Podemos ver que se identifica un 60 % de público, en estas edades, que ve el 
programa, lo que evidencia un emblema, entre los que encontramos 7 mujeres y 11 hombres. El 
porcentaje de los que no los ven es de 36.6 %, en cuanto a los resultados del programa anterior y 
de este se identifica que los hombres gustan más de este espectáculo que las mujeres. 
Yo me llamo 
Este es otro reality que es un emblema y cuenta con el mismo porcentaje de frecuencia de 
audiencia de  La voz, con un 63.3 %, siete de los jóvenes son hombres y doce mujeres. También 
hay similitud en el porcentaje de audiencia que no ve el programa que coincide con la voz, con 
33,3%. 
No. 33. Al pedirle a los estudiantes que califiquen según la frecuencia de uso los 
siguientes programas en televisión (DONDE 1= NADA 5=MUCHO), se identifica que: 
Informativos 
En las edades en las que se encuentran los niños de 10- 14, es normal que sus preferencias 
sean diferentes a las de los adultos. Se identifica un emblema en el que un 66.6% de los jóvenes, 




Generalmente, los programas de musicales tienen gran acogida entre las personas 
jóvenes. Encontramos un emblema en el uso de los musicales, ya que el 73.3 % de los jóvenes 
dice emplearlos, de ellos: diez son mujeres y doce son hombres. Un 20 % manifiesta no utilizar 
este tipo de programas. Se observan dos no agrupados, un hombre que no responde y una mujer 
que no escribe nada. 
Dramatizados  
En los dramatizados, se puede observar que el 46.6 % de los jóvenes dice observa estos 
programas; en este porcentaje encontramos a nueve mujeres y a cinco hombres. En cuanto a los 
que no hacen uso de los programas, encontramos el mismo porcentaje de 46.6 %, en este 
porcentaje encontramos  a 5 mujeres y 9 hombres. Dispersiones se evidencian dos: un hombre 
que no responde y una mujer que no escribe nada. 
Infantiles 
En cuanto a los programas infantiles, encontramos que un 46.6 % accede a ellos; ocho 
son mujeres y seis hombre, conforman este porcentaje. De igual forma  46.6 %, manifiesta no 
hacer uso de este tipo de programas, seis mujeres y ocho hombres. En estas edades, es normal 
que los niños aún disfruten de programas de este tipo. En cuanto a las dispersiones, encontramos 
que un hombre no responde y una niña no escribe nada. 
Otros 
Con respecto a  otro tipo de programas, encontramos  que un 46.6 % dice utilizarlos, 
cinco mujeres y nueve hombres lo evidencian así.  En cuanto a los que dicen no hacer uso de 
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estos programas están representados en un 26.6 %. Aquí encontramos las siguientes dispersiones, 
se encuentra un porcentaje de 26.6 % que no responde, cinco mujeres y tres hombres. 
 
No. 34. Al pedirle a los estudiantes que califiquen la frecuencia con que escuchan 
programas colombianos de música, donde se hacen muestras de los siguientes géneros 
musicales (1= NADA 5=MUCHO), respondieron que: 
Cumbia 
En Cumbia se identifica un emblema con un 73.3 %, donde los niños dicen no escuchar 
programas de música de este género. Nueve  son mujeres y trece son hombres. Los que dicen 
escucharlos son un 20 % de los niños, representados en cuatro mujeres y dos hombres. 
Bolero 
Se identifica otro emblema con un 80 % de jóvenes que no escuchan este género, con 
doce mujeres y doce hombres, lo que es lógico, ya que no es la música de su generación. En 
cuanto a los que los escuchan, es un escaso 13.3 %. 
Joropo 
En joropo, se observa otro emblema de los chicos que no escuchan este género, con un 80 
% representado en doce mujeres y diez hombres, frente a los que los escuchan, que son un 20 %. 
Pasillo  
Refleja un emblema de los que no escuchan esta música, con un 86.6 %, donde 13 




Se identifica un emblema con respecto al gusto por escuchar el vallenato; esto lo 
evidencia 70 %, representado por 12 mujeres y 9 hombres. Un 26 % manifiesta no escuchar 
vallenatos. 
Salsa 
En este género, también se identifica un emblema  con el 66.6% de aceptación  y gusto 
por la escucha de este género, manifestado por trece mujeres y siete hombres. Se identifica una 
marca ya que, del porcentaje de quienes no ven estos programas es de  26.6 % de los cuales 
ochos son hombres. 
No. 35. Al preguntar a los jóvenes si hacen deporte, califique de 1 a 5, según su 
preferencia, el tipo de música que utilizan para una clase de aeróbicos, encontramos que: 
Rock 
Un 56.6 % no hace ejercicios con este género, lo que representa un emblema, 
manifestado en ocho mujeres y nueve hombres. Sólo el 26.6% de los jóvenes dice realizar 
actividad física con esta música. Encontramos una dispersión del 16.6 % que no responden: tres 
mujeres y dos hombres. 
Reggaetón  
Con este género se evidencia otro emblema, un el 53.3% de los jóvenes manifiestan hacer 
ejercicio con esta música, ocho son mujeres y ocho son hombres, mientras que el 30 % dice no 
hacerlo. Encontramos una dispersión de cinco mujeres que no responden. Lo cual indica que la 
música acompaña diversas actividades del ser humano, no solo relacionadas con el ocio, con el 
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aprovechamiento del tiempo libre, para estudiar, sino también cuando los jóvenes piensan en 
actividad física.  
Salsa 
En la salsa no se muestra una preferencia marcada por hacer o no ejercicio con esta 
música. Un 40 % dice utilizarla para hacer ejercicio y un 43% dice no gustar de hacer ejercicio 
con este género de música. Encontramos cinco mujeres que no responden. 
Hip hop 
Aparece un emblema del 53,3%, donde se manifiesta que los jóvenes no hacen ejercicio 
con esta música, representado por ocho niñas y ocho niños. En cuanto a los que sí hacen ejercicio 
con este ritmo, son el 30%, representado por cuatro mujeres y cinco hombres.  
Merengue 
Encontramos que en el merengue aparece un emblema con un 56.6 %, representado por 
ocho mujeres y nueve hombres, que no gustan de hacer ejercicio con este ritmo musical. Los que 
gustan de hacer ejercicio con esta música, son un 26.6 %. 
Vallenato  
Aquí se observa un equilibrio, entre los que les gusta y los que no, lo que es particular, ya 
que el vallenato no es un género con el que, culturalmente, se hace ejercicio. Con un 43.3%, 
aparece el gusto por hacer ejercicio con esta música, representado por seis mujeres y siete 
hombres; mientras que los que no gustan de esta práctica, son un 40%, dividido en seis mujeres y 
siete hombres. En las dispersiones se evidencian cinco personas que no responden.  
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 No. 36. Escucha música cuando se traslada de un lugar a otro 
Hoy por hoy es muy fácil acceder a las diferentes redes sociales. Con la inclusión de la 
radio en la internet, las personas pueden escuchar música trasladándose de un lugar a otro, esto lo 
afirman 26 de los jóvenes; este 86.6% representa un emblema con respecto al escuchar música 
cuando se desplazan de un lugar a otro. El otro 13.3% manifiesta no escuchar música durante sus 
recorridos. No se obtienen dispersiones. (Ver Gráfica 11). 
            Gráfica 11. Si se escucha música durante los desplazamientos. 
 
Fuente propia. 








No. 37. Qué tipo de música prefiere escuchar mientras realiza un trabajo 
Escuchar música, mientras se realiza una determinada actividad, puede ser considerada 
como un acto distractor. Sin embargo, también puede suceder para algunos que les ayude a 
concentrarse, ya que escuchar música puede aumentar los niveles de dopamina, lo afirman 
algunos estudiosos, entre otros, Pete Quili, quien trabaja con adultos que sufren de (TDA) déficit 
de atención. Para el caso, la música preferida por el grupo de jóvenes, mientras realiza un 
trabajo, es el Reggaetón, con un 46.6%. Luego está el vallenato con un 26.6% ; lo siguen el 
Reggae con un 16.6%, el Rock y Rap 10%  cada uno. La Bachata, el Hip – hop, el metal y el Pop 
con el 6,6%, cada uno, y la Salsa 1%. Dispersiones: música suave, ninguna, baladas, cualquiera, 
clásica.  
 
No. 38. Califique la pertinencia de la música de fondo, en un restaurante 
La música se considera compañía y está presente en la mayoría de contextos. En el caso 
particular el 30% de los jóvenes calificó con 5 puntos, la pertinencia de la música en un 
restaurante, y un 43.3% la consideró no pertinente. 
Las dispersiones resultantes son un nodo de “sí” 6.6%; un nodo de “no, no me gusta” 
10%, y un no me gusta el género, no sé. 
 
No. 39. Presencia de la música en la ruta escolar 
Al preguntar por la pertinencia de la música en la ruta escolar o escucharla mientras se 
desplazan a pie al colegio, se obtiene que un 53% disfruta de ella en la ruta escolar; si van a pie 
un 76,6%, expresa su gusto por escuchar música durante este espacio de tiempo. En cuanto a la 
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no pertinencia de la música en la ruta escolar, un 30% no la considera pertinente y a pie un 
33,3%. No respondieron estos ítems tres personas en cuanto a la ruta escolar y dos  en cuanto a la 
música, durante el desplazamiento a pie. 
 
 No. 40. Si tiene pareja qué tipo de música le gusta escuchar cuando están juntos. 
Cuando están con su pareja, un 13,3%, prefiere escuchar reggaetón; 6,6 % gustan del 
vallenato, otro 6,6% cualquier género musical; otro 47% dicen no tener pareja; un 6,6 % más, 
expresan que no gustan de ningún tipo de música para este caso. El 20% restante son 
dispersiones divididas en 3,3% cada una que hacen referencia a: “regaetón-hip hop”, “reggaetón- 
vallenato”, “hip-hop-sentimental”, “reggae”, “metal- reggaetón”, “afaz natural, quizás reggae” 
 
No. 41. Para qué usa la computadora 
El uso de la computadora, desde su aparición, es más cotidiano cada día y con mayor 
frecuencia entre los jóvenes. En cuanto al uso de ésta, los jóvenes expresan que el uso más 
frecuente que le dan es para escuchar música 63,6%; en segundo lugar, como medio de 
entretenimiento 46,6% en tercer lugar, comunicarse o informarse 36,6% y, finalmente, realizar 
trabajos, con el mismo porcentaje. En las dispersiones un estudiante no respondió. 
 
No. 42. Utiliza la música como medio de expresión para con amigos y familiares. 
El 60% de los jóvenes manifiesta que utiliza la música como medio de expresión de 
sentimientos con amigos y familiares; y un cuarenta respondió que no. En este análisis se refleja 
un emblema. Todos los estudiantes de 10 años coincidieron en la repuesta. (Ver grafica 12). 
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Gráfica 12. La música como medio de expresión de sentimientos. 
 
                           Fuente: Propia.  
No. 43. Si la respuesta a la anterior pregunta es afirmativa, nombre algunas 
canciones para este fin 
Al utilizar la música como medio de expresión de sentimientos, el 30 % no responden qué 
canción y a quién la dedican. De los jóvenes restantes  un 26.6%, han dedicado una canción a la 
mamá;  16,6% han dedicado una canción a su pareja y un 13,3% al  papá; 33,3%, expresan haber 
dedicado una canción a un amigo;  al abuelo 6,6% o al hermano. Algunos refieren sólo nombres, 
sin especificar parentesco. Se aclara que dentro de estos últimos, referencian más de una canción 
y más de un persona. 







No. 44. Qué tipo de música le gusta escuchar 
Cuando se escucha música y se puede elegir cual escuchar, es normal que se opte por el 
género predilecto de cada uno. A este respecto, el 16.6% de los jóvenes expresa escuchar 
preferentemente reggaetón, porque: “es divertido”, “porque le gusta el ritmo”, “porque le da 
significado a muchas cosas de la vida”, “porque algunas canciones se relacionan con el pasado”. 
Por otra parte, 10 %  gustan  del hip hop, porque” inspira”, “llena de energía” y “algunas 
canciones se relacionan con el pasado”. También gustan de la champeta 3,3%, la  bachata 3,3% y 
el vallenato 3,3%. Llama la  atención que el 66.6% no contestó, qué música les gusta escuchar, 
haciendo de éste aspecto un emblema, pero algunos jóvenes de este porcentaje expresaron  
sentires, como: “son chéveres”, “es hermoso y lindo”, “es divertida” y “me gusta mucho”, “son 
divertidas”, de igual forma un 13.3% no respondió el porqué de su respuesta. 
El rap fue relacionado, porque es sincero y es una buena forma de expresarse, porque es 
bonito y dice cosas verdaderas. Las dispersiones: hay canciones divertidas y tristes, y hay música 
para escuchar. 
 
No. 45. De las emisoras cuál prefiere  
Dos emisoras que tienen bastante acogida, dentro del mundo escolar, son Tropicana y La 
Mega. Los jóvenes han expresado su preferencia, con un 83.3%, por Tropicana; un 13.3%, por la 






No. 46. La música es trasmisora de conocimiento 
El  uso de la música en el aula de clase aún es reducido, sin embargo, los chicos 
manifiestan en un 80%  que la música sí transmite conocimiento; un  20% opina que no, (un 
chico de 10 años,  dos niñas de 11 años, una joven de 14 años, una joven de 13 años y un joven 
de 13). (Ver gráfica 13). 
 Las asignaturas donde más ha incidido la música, como transmisora de conocimiento, 
son: Español, matemáticas, inglés y biología. Por lo anterior se podría pensar también en una 
propuesta en la cual se interrelacione la música y los proyectos transversales (tiempo libre, 
educación sexual, derechos humanos, proyecto ambiental.) los cuales en la escuela atraviesan 
cada una de las asignaturas, así mismo se vincularía el conocimiento con la música.  







En el aspecto académico, el 80% de los estudiantes ven la música como fuente de 
conocimiento y el 20% considera que no. 
 
No. 47. Qué aspectos del género de su preferencia son los que más le llaman la 
atención 
La música puede llegar a ser elemento de una motivación para algunas actividades que se 
eligen en la vida. A este respecto, 14 de los jóvenes manifiestan que la música sí es una 
motivación para pertenecer a un grupo; 15 expresan que no, y uno no respondió. Dentro de las 
respuestas afirmativas, se relacionan grupos del colegio en asignaturas, como: inglés, danzas 
coro, artes y religión. Otras respuestas referencian grupos musicales, como: one direction y 
Ramstain. Algunos de los jóvenes que contestaron NO, responden igualmente que la música no 
los motiva a pertenecer a ningún grupo. No hay dispersiones. 
 
No. 48. Qué le ha enseñado la música 
El ritmo, la letra y la inducción al baile, son algunos aspectos que inciden en la 
preferencia musical de la gente. Para el caso particular, los jóvenes opinan que el ritmo es lo que 
más les llama la atención de su género musical preferido, 43.3%.  El 4%, la letra; un 13.3%, el 
baile; 6.5%, ritmo; baile y letra 13,3%; ritmo y letra 16.6%; letra y aspecto social 1%, y letra y 
baile 1%.  
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CAPITULO III  
HALLAZGOS 
 
3. LO ENCONTRADO 
 
Una vez realizado y materializado el proceso metodológico, organizados los datos y 
analizados los mismos, en esta parte se muestran los hallazgos como resultado de la presente 
investigación, la cual gira alrededor de la pregunta ¿cuáles son los imaginarios musicales 
construidos y recreados por un grupo de treinta jóvenes entre 10 14 años, de los colegios 
Santiago Pérez de Zipaquirá y Condemarín en Bogotá? Enseguida se nombran, se precisan y 
significan dichos hallazgos. 
Desde la perspectiva de Yadira albornoz en su artículo “Emoción música y aprendizaje 
significativo” la música es uno de los lenguajes que el ser humano ha creado para su placer y su 
goce interior, es la representación pura de su ser,  sus gustos y anhelos; por eso le pertenece, la 
vive se emociona con ella y la lleva dentro. Cada uno tiene sus preferencias por diferentes 
géneros: a través de ella se rompen fronteras, ya que no reconoce diferencias de sexo, raza, de 
cultura o condición social. Es tan universal que es difícil encontrar personas que no gusten de 
alguna de sus manifestaciones. La música es tan variada, que cada momento de la vida puede ser 
asociado a un ritmo diferente según el estado de ánimo.  
Esta tiene diferentes funciones en la vida de todo ser humano, dentro de las más comunes 
está la de entretener, acompañar  divertir y hasta aprender significativamente desde ella.  
Adicionalmente autores como Edgar Willems, Violeta Hemsy De Gainza son tomados 
como referentes en artículos como ¡Cuanto antes mejor! Revista artistas U.F.J.C) ya que dichos 
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autores  aluden  la importancia de la música en la vida del hombre en sus distintas dimensiones 
inclusive desde el vientre esta , se ha tornado como un medio para el desarrollo, y estimulación 
de los sentidos, la música ayuda a potencializar tempranamente las capacidades cognitivas e 
intelectivas. 
La música se suele trasmitir por contacto o por contagio. En algunos casos con sólo 
escuchar una canción o un ritmo se siente el agrado por ella, en otros casos tiene que ver con los 
gustos familiares o de las comunidades en las que se está inmerso. 
Es tan variada que se asocia a los sonidos producidos por la naturaleza y podría decirse 
que, incluso, es inherente a ella. Es por esta cercanía con la vida de las personas que resulta 
fascinante observar los imaginarios que de ella surgen, de aquí que se busque identificar cuáles 
son las cualidades, calificaciones y géneros que se manifiestan en los estudiantes de los colegios 
Condemarín y Santiago Pérez. 
Entendiendo los imaginarios “como una instancia para hablar de la nueva construcción de 
la realidad, los imaginarios sociales serían, precisamente, aquellas representaciones colectivas 
que rigen los sistemas de identificación social y que hacen visible la invisibilidad social”  (Silva, 
2004).  Es en estos imaginarios donde están inscritas las apreciaciones musicales que pueden ser 
manifestadas a través de la lógica trial de Peirce: la primeridad, lo que puede ser posible; la 
segundidad, lo relacionado con la realidad, algo que ha pasado; y la terceridad, el paso 
intermedio que relaciona el símbolo con su representación. 
Entonces, ¿cuáles son estos imaginarios? La música se percibe como algo normal y 
natural, unido a sus cotidianidades, a sus percepciones de la vida y a los sentimientos que 
manifiestan en cada uno de los momentos trascendentes, los gustos y preferencias son variados y 
recorren  casi todos los géneros, desde la salsa, pasando por el rock, el pop, la bachata, el hip 
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hop, el metal y el vallenato, entre otros.  Cada persona tiene una apreciación personal de la 
música y es donde surge la influencia cultural, la afectación según género, raza y la condición 
social, y es, a partir de éstas, que se presentan las cualidades musicales. 
 
3.1 El Emblemático Reggaetón 
 
Las cualidades se consideran como los rasgos determinantes de los fenómenos sociales, 
con sus interpretaciones y con las interrelaciones que se presentan entre ellas. “Nos referimos a 
aquellos ‘signos sensibles’ que, a juicio de sus ciudadanos, representan la ciudad, la delinean, la 
hacen imagen” (Silva, et al., 2004).  
Para Peirce, a esta sub-categoría pertenecen los llamados íconos, son características; estos 
son las diferentes percepciones de la gente proyectadas en sus preferencias musicales, porque los 
seres humanos poseen unas cualidades derivadas de su cultura. En los diferentes géneros 
musicales se manifiestan cualidades determinantes que las unen y las cualifican, tales como: el 
género, la región, la tecnología que se usa para ser escuchada, los momentos y los espacios en los 
que está  presente.  
En cuanto a las preferencias de los estudiantes, encontramos al reggaetón como un género 
emblemático, ya que más del 74% de los estudiantes lo identifica como la música de su 
preferencia y un 83% lo clasifica entre uno de los tres géneros más representativos. Se le 
relaciona con fiesta, alegría, felicidad, diversión; lo que indica que es el género que bailan en las 
reuniones juveniles y encuentros. Un aspecto importante para analizar, es la fuerte carga de 
sensualidad y sexualidad que los estudiantes, a lo largo de diferentes preguntas, manifiestan, 
inclusive, haciendo alusión a las palabras y expresiones soeces y vulgares que se escuchan en sus 
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letras, especialmente, en contra de la mujer. Son conscientes de este manejo del género pero 
igualmente gustan de él, quizás esto se debe a la etapa de desarrollo en la que se encuentran de 
10 a 14 años: en el despertar de la sexualidad. 
Cabe anotar que las formas de asociación entre los jóvenes han cambiado con el uso de 
las nuevas tecnologías: es así como la internet ha ocupado el espacio de los amigos, familia e 
inclusive la calle ha perdido el valor de la interacción; los jóvenes se asocian a través de las redes 
y sus vidas giran en torno a ella. Esta circunstancia se evidencia en otra cualidad, es 
característico que los jóvenes escuchen música en internet, aquí se manifiesta otro emblema, ya 
que el 86% de los encuestados escuchan  música  por este medio y la música que prefieren 
escuchar es el reggaetón.  
 
3.1.2. Colorido Musical 
 
Según estudios realizados, en 100 individuos, por la Universidad de Berkeley en 
California EEUU, se detectó que la música establece conexiones entre el color y las diferentes 
melodías, debido a que estas producen emociones, sensaciones y exteriorizan sentimientos. En la 
presente investigación se observan dos emblemas que corroboran lo anteriormente dicho. Un 
63.3% de los estudiantes relaciona la salsa con el color rojo cuando se les pregunta con qué 
palabra la asocian, pero aún más, posteriormente, ratifican la respuesta con el mismo porcentaje, 
cuando se pregunta por el color con el que asocian dicho género. Es interesante ver cómo un 
color fuerte y encendido se conecta con este tipo de música. Los factores que provocan este 
fenómeno están ligados al hecho de que el cerebro, debido a las emociones que la música 
produce  en él,  relaciona los colores vivos con eventos alegres y festivos, mientras que los 
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colores fríos (azules y verdes), están ligados a los eventos tristes o fuertes. Cabe resaltar que este 
tipo de  música genera otro emblema relacionado con el clima: el 63.3 % lo relaciona con el 
clima cálido, que a su vez se relaciona con el color rojo, es decir, estas cualidades (música- 
color-clima), están íntimamente relacionadas entre sí. En cuanto al género que perdurará a través 
de los años, según el concepto de los estudiantes, aparecen dos géneros como los más relevantes: 
el reggaetón y el vallenato; porque trasmiten emociones como alegría, diversión y risa; es 
importante anotar que cuando hablan de las emociones que trasmite la música no aparecen 
connotaciones negativas al respecto. 
En este punto, también encontramos el color negro como un emblema para el género 
música Rock, un 63,3% de los niños realiza esta asociación. Cuando se les pregunta por la 
palabra con la que asocian el género, surge nuevamente el negro, aunque con menor fuerza, sólo 
un 20 %. Cabe anotar que el Rock genera emociones satisfactorias, para aquellos que gustan de 
él, pero entonces ¿Por qué se le relaciona con colores fríos? Aquí se identifica una cualidad que 
se le asigna a este género musical reflejada en la fuerte concentración simbólica . Lo cierto es 
que la estética del rock abarca diferentes tipos de colores, de telas y conceptos de moda que son 
socialmente se consideran fuertes, llamativos y que quieren dar una sensación de  poder, de 
dominio pero, ante todo, de rebeldía. 
 Esta estética es una reacción de las generaciones que deseaban cambiar el mundo, entre 
los 50s, 60s y 70s pero que, en su momento, fueron considerados por algunos ciudadanos como 
satánicos y prohibidos, en otras palabras, como pecadores, por no querer permanecer en el 
sistema tradicional. Este factor, unido a la estética que maneja, generó un orden fantasioso que 
hace que las personas cuando piensan en rock, lo relacionen con lo negro, con el demonio. Para 
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algunos de estos roqueros, esto representó su fortaleza y aprendieron a explotarla, esa es su 
forma de intimidar al mundo y ganarse un espacio en él.  
Ahora bien la música es una fuerte motivación para unirse a grupos ya que, como se dijo 
anteriormente, es un elemento que afecta poderosamente la emotividad de las personas; de 
hecho, muchos de estos grupos surgen a partir del gusto que se tiene por determinado tipo de 
música.  
 
3.1.3. Notas de Moda 
 
Otra de las cualidades que resalta, es el uso de la música en la moda. Podemos hablar en 
este momento de la generación Y.La expresión generación Y se retoma del artículo publicado en 
la revista Semana en él se expresa, que la generación Y se caracteriza   por su adaptación   al 
mundo, lo conoce de manera global, Gusta mucho del mundo mediático y vive en él y por él o, 
quizás, a través de él. Por eso es que las nuevas estéticas y modas lo permean y afectan de 
manera determinante, es así como un 90% de los jóvenes que respondieron el formulario 
considera que la música incide en la moda; y es que parecen vivir la una en la otra o estar unidas 
por un invisible cordón umbilical. 
Otro factor preponderante es el lenguaje, que influencia y es influenciado por la música, 
ya que separados, lenguaje-música, son manifestaciones verbales y no verbales del ser humano, 
pero unidos tocan una parte fundamental de él, sus sentimientos, su emotividad. Asimismo, 
consideran que la violencia y las drogas están unidas a la música e, incluso, que de alguna 




3.1.4. Calificaciones: La música como representación de sentimientos 
 
En la lógica trial de Peirce, las calificaciones corresponden a la segundidad a aquello que 
es, pero que se conoce porque ya ha sido realizado o materializado, es decir, que ha entrado en 
contacto con otro. A través de las calificaciones se trata de captar la música subjetiva que llevan 
los estudiantes en sus mentes y en sus modos de vida. Estas extracciones parten del análisis del 
entorno que envuelve, identifica y enmarca la música, entre los cuales están: acontecimientos 
locales, personajes, mitos, olores y colores, así como sentimientos, sensaciones y deseos. Se trata 
entonces de buscar la música de los estudiantes desde sus apreciaciones personales, sus miedos, 
amores, odios y recuerdos que, además, ayudan a construir croquis afectivos. Estas calificaciones 
corresponden a un impulso que hace que la gente se defina frente a un objeto, en este caso la 
música. Es importante resaltar que las calificaciones son las proyecciones visuales de los deseos 
de los que escuchan y viven la música, y que también ayudan a construir al otro en la medida en 
que se interactúa con él. Así, los estudiantes del Colegio Condemarín en Bogotá y del Santiago 
Pérez de Zipaquirá tienen unas estéticas que nacen de sus apreciaciones musicales. 
¿Cómo reconocen la música los estudiantes de estos colegios, cuando califican distintos 
aspectos de su vida diaria? Cuando se les pide a los estudiantes que digan qué le falta a la 
música, el 30% de los encuestados consideran  que está completa, que llena sus expectativas. Sin 
embargo, haciendo un análisis de las demás respuestas existe un 46% que hace referencias de 
carácter negativo, manifestando que lo que menos les gusta de la música son las obscenidades, 
vulgaridades, pornografía, el maltrato a las mujeres y la incitación al sexo y a las drogas. En 
algún momento, se hace referencia a que el reggaetón es el género en el que más se percibe esta 
cualidad, a pesar de esto es el más escuchado y el de mayor aceptación. Esto evidencia un 
cambio en el imaginario moral que tenemos los adultos y que difiere de los niños de estos 
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colegios. No se trata de dar una mirada adultocéntrica ni estigmatizante, no se considera que 
ellos no tengan valores, sólo que difieren de los que culturalmente nosotros consideramos 
correctos. 
 Anteriormente, había gran imposición de valores por parte de la familia. Esto se debe en 
gran medida a que la familia ha perdido el lugar privilegiado de primer formador, pero también 
tiene que ver con la mayor exposición de los niños a los medios de comunicación, en general, a 
lo público: “el modelo de autoridad hegemónica vertical predominante (valores religiosos, 
partidarios, sexuales, de conductas) hoy son cuestionados” (Burack, 2001). Los jóvenes niños y 
adolescentes tienen en la actualidad  la posibilidad de participar y opinar en las discusiones éticas  
y de carácter moral para definir sus propios criterios y, de esta manera, establecer lo que para 
ellos es o no inadecuado. 
Es por esto que, aunque reconocen que la música que escuchan tiene tintes peyorativos y 
vulgares, especialmente hacia la mujer, le restan importancia a este factor y resaltan otros 
elementos tales como: ritmo, melodía, armonía, alegría, creatividad, que no pueden ser 
considerados como valores pero que son los elementos que los unen a ciertos ritmos. 
En cuanto a la música que escuchan en los cyber juegos, consideran que ésta tiene la 
finalidad de divertir 23%, y concentrar un 20%. La principal función de ésta es entretener y 
divertir pero, realmente ¿qué ocurre con la influencia de la música desde el punto de vista 
científico? Los estudios realizados al respecto son muchos y muy variados, pero nos vamos a 
concentrar en la incidencia de la música en los procesos cerebrales, especialmente en los 
psicológicos e intelectuales. Los efectos que produce la música en la psiquis de las personas 
básicamente son agradables y estimulantes, tales como la evocación, estimulación o crecimiento 
de diversos sentimientos; además, puede modificar el estado de ánimo de una persona o generar 
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catarsis. También favorece la interacción grupal, brinda placer estético y motiva la expresión de 
uno mismo, lo que genera una sensación de diversión y agrado. 
En lo intelectual, la música brinda un alto grado de concentración, porque provoca una 
serie de procesos cognitivos que ayudan el aprendizaje: “la música desarrolla la capacidad de 
atención y favorece la imaginación y la capacidad creadora; estimula la habilidad de 
concentración y la memoria a corto y largo plazo y desarrolla el sentido del orden y del análisis. 
Facilita el aprendizaje al mantener en actividad las neuronas cerebrales, y ejercita la inteligencia, 
ya que favorece el uso de varios razonamientos a la vez al percibir diferenciadamente sus 
elementos, y sintetizarlos en la captación de un mensaje integrado, lógico y bello”. 
(www.redcientifica.com/doc/doc200209150300.html)  Quizás esta sea la verdadera razón del uso 
de la música en los Cyber juegos, ya que se logra un mayor grado de aprehensión de los mismos, 
hecho que no necesariamente es consiente para los jugadores, pero sí para los creadores del 
mismo. En el caso de la escuela lo anteriormente expuesto con respecto a los beneficios de la 
música en lo intelectual se podría aprovechar en el desarrollo de los proyectos transversales 
implementados en las instituciones educativas, dicho  usufructo sería tema de otra investigación     
 
3.1.5. Escenarios: Un Pequeño Teatro 
 
“Entendemos aquellos ‘sitios’ o lugares donde los ciudadanos actúan, se representan, 
diríamos que son SÍMBOLOS (en el sentido Peirseano) en tanto espacios de representación” 
(Silva, 2004, p.50). Los escenarios son los espacios donde confluyen e interactúan las personas, 
donde construyen a diario su vivencia humana. Son terceridad, ya que aparecen como la 
mediación entre primeridad y segundidad. 
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 La terceridad, según Peirce, es uno que se refiere a otros dos: es una relación que sólo se 
establece a través del pensamiento humano, entre la primeridad y segundidad. Sin ella los dos 
primeros no cobran vida, es decir, que las cualidades y calificaciones se encuentran en los 
escenarios. 
Los jóvenes han retornado a la casa para sus encuentros con amigos, ya que los padres en 
la actualidad son más aprensivos con la permanencia en la calle, debido al aumento de la 
violencia y la falta de seguridad; además, allí existe la posibilidad de conectarse con más amigos, 
a través de otro espacio representativo para ellos que los conecta con todo el mundo y les hace 
más sencilla la interacción “La red”. 
Para el caso, la casa familiar (70%),  la ruta escolar (53.3%)  la esquina y  la cafetería 
(46.6%), son los escenarios preferidos por los jóvenes para escuchar música solos, con amigos o 
familiares. Así como estos espacios clásicos, también existen otros lugares que han cobrado 
valor con el desarrollo tecnológico, tales como las emisoras en el dial y en la internet: Tropicana 
es la más escuchada con un 83.3% y la Mega con 13.3%. Estos son los espacios utilizados por 
los jóvenes para interactuar con sus homólogos a través de diversas actividades. 
 
3.1.6. Encuentro Con El Hogar 
 
A pesar de la clara descomposición, que en los últimos tiempos afecta a la sociedad, y de 
la poca cohesión que por efectos del trabajo, la vida moderna, las ocupaciones e inclusive la falta 
de interés que se presentan en la familia; la casa sigue siendo un punto de encuentro con los otros 
y con las cosas que nos gusta compartir con ellos, este caso la música. Es evidente en este 
estudio que los niños, de los colegios en cuestión, consideran que el lugar más pertinente para 
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escuchar música es en sus hogares; aquí encontramos un emblema, donde el 70% de la población 
así lo manifiesta. En cuanto a si le gusta o no reunirse con amigos para escuchar música, se 
ostenta un segundo emblema 80%, ya que a los estudiantes les gusta reunirse para disfrutar de la 
música. Esto nos evidencia que a pesar del uso excesivo del internet, éste es un evento social que 
aún logra reunir presencialmente a las personas. 
En la actualidad, es común ver a la gente conectada a los audífonos y desconectada del 
mundo; pareciera que quisieran aislarse del él, abstrayéndose en la escucha de la música, casi 
como una forma de escape o quizás en busca de una compañía segura. Existen otros escenarios 
en los que los estudiantes consideran adecuada o muy adecuada esta actividad: uno de ellos es el 
trasporte público un 83 % de los estudiantes así lo manifiesta. Por su parte, en el  escenario del 
colegio, un 56% lo considera adecuado o muy adecuado, esto indica que en la actualidad la 
música ha ido ganando este espacio, ya que en épocas pretéritas podría decirse que era 
“satanizado”. Sin embargo, si se atiende a los estudios antes mencionados sobre las virtudes 
educativas de la música, puede decirse que es muy bajo este porcentaje.  
Así como existen unos espacios en los que la música es aceptada y disfrutada, aparecen 
dentro del estudio otros en los que, abiertamente, se considera inadecuada  o muy inadecuada. Es 
el caso de las llamadas en espera, los estudiantes, en un 56%, así lo dicen. La consideración de 
este hecho puede atribuírsele a que generalmente estas canciones son cortas, repetitivas o con 
alguna carga de mercadeo de la empresa a la cual se llama, es decir, que no es música del gusto 
ni de los géneros tradicionales. Otro espacio en el que la música no es aceptada es en los 
restaurantes como música de fondo; esto está relacionado con el tipo de música ya que, 
generalmente, la música que se escucha en estos establecimientos es música ambiental la cual, en 
la mayoría de los casos, no es del gusto de los estudiantes.  
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En Zipaquirá es característico que los jóvenes se desplacen a pie, 76.6% de ellos lo 
hacen; por esta misma razón, los encuestados manifiestan abiertamente su gusto por escuchar 
música durante estos desplazamientos, ya que se convierte en una forma de compañía. 
Asimismo, los estudiantes del colegio Condemarín realizan este tipo de desplazamiento, 
presentándose el mismo fenómeno que en Zipaquirá. 
Aquí encontramos un croquis  donde se reconocen los escenarios musicales en los que 
habitan los estudiantes. “Los croquis sociales pasan a ser, en esta perspectiva una nueva medida 
territorial basada en agrupaciones ciudadanas con fines específicos” (Silva, 2004, p.26). Estos 
escenarios han variado con respecto a épocas pretéritas. Antes, el lugar de reunión era la calle; 
hoy la casa toma un lugar preponderante: los espacios se adecuan para los estudiantes según las 
circunstancias sociales. (Ver imagen 1 y 2). 
Imagen 4. Escenarios musicales 
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  Imagen 5. Escenarios actuales 
  
 
3.1.7.  El tiempo, las rutinas y las marcas caracterizan a los oyentes  
 
Pasemos ahora a las audiencias musicales (oyentes), la segunda triada que hemos 
abordado en esta investigación. Los oyentes que para nuestro caso son adolescentes  entre los 10 
y 14 años de edad,  son una audiencia conectada, activa, mucho más expresiva que las audiencias 
de otra época.  
Estos oyentes tienen un acceso ágil e inmediato a la música, gracias al fenómeno de la  
conectividad. Están creando nuevos rituales, distintos a los de sus antecesores, con una 
transformación en las temporalidades, marcas y rutinas.  
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                                                             Rutinas musicales 
 
 
               
Temporalidades musicales        OYENTES      Marcas musicales 
Antes de presentar los hallazgos  de esta segunda triada, nos detendremos en el concepto 
de cada uno de sus elementos de acuerdo con la teoría de Silva (2004).  
Temporalidades: 
 “El tiempo es memoria y olvido… pues lo uno está estrechamente vinculado con lo otro. 
La memoria se relaciona con lo que ya pasó y queda como testimonio pero también con lo que 
viene y se vive como expectativa” (Silva, 2003). En esencia, las temporalidades se refieren a 
aspectos que determinan la actividad de los oyentes: existe un tiempo para compartir con la 
familia, para estudiar, para escuchar música, para bailarla, para disfrutarla en distintos 
escenarios.  
Marcas: 
 Según Silva “Nos referimos  a aquellos objetos, elementos, grupos, lugares que señalan 
al ciudadano como sujeto de experiencia urbana” (Silva, 2004). Haciendo una adaptación de este 
planteamiento, se puede considerar que las marcas de nuestros oyentes se reflejan en objetos, 
elementos, grupos y lugares, relacionados con experiencias musicales.   
Estas marcas distinguen a unos oyentes de otros, caso particular es el escuchar música y 
expresar sus emociones y sentimientos respecto de ésta a través de internet lo cual, a su vez, 
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puede generar  grupos, movimientos sociales que transforman a los jóvenes  en oyentes 
conectados.  El siguiente croquis representa estas marcas: 




“Las rutinas provienen de marcas cotidianas que a fuerza de repetición y aceptación se 
tornan en ritos ciudadanos” (Silva, 2004) De igual forma, “por rutinas entendemos aquellas 
acciones que se repiten continuamente de modo que se pueden parangonar a lo sistemático y que 
caracterizan un estilo, una forma  de actuar en este caso de los ciudadanos” (Silva, et, al 2004); 
para el caso particular oyentes musicales.  
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Las rutinas aportan a la constitución de escenarios y estos,  a su vez,  modelan o 
estructuran las rutinas.  Algunos componentes que ayudan a la identificación de rutinas pueden 
ser: frecuencia de uso de algún medio como radio, televisión, teléfono inteligente, frecuencia con 
que escucha música, tipo de alimentación que prefieren, y la frecuencia con que la consumen; 
música que escucha en familia o con los amigos, frecuencia del uso del computador, actividades 
que realiza en el tiempo libre, entre otros.  
 
Allí  nos  en-conectamos 
La red se convierte en un escenario que convoca a los jóvenes y que al unirse con otros 
elementos como el celular, la computadora, los juegos, la música, entre otros,  genera el 
fenómeno que llamamos EN-CONECTADOS; una marca que caracteriza esta época. Dicha 
expresión surge de la unión semántica de dos términos: encuentro y conectados, dando como 
resultado el encuentro con amigos a través de la conexión, en la red. Este encuentro virtual acorta 
las distancias y rompe con el estereotipo del encuentro presencial, para disfrutar de las 
actividades propias que ellos desarrollan en la cotidianidad, tales como: juegos, música, 
películas, tareas. Generando un espacio en donde pueden compartir con la(s) persona(s) que 
desean sin casi ninguna restricción. Es decir que ya no están en la habitación solos, sino que 
están acompañados de quien eligen, inclusive con personas de lugares lejanos y desconocidos.  
Los adultos tienen la percepción de la soledad de la juventud, pero ¿Hasta qué punto esto 
es cierto? ¿Nuestros niños están realmente solos o están más acompañados que nunca? 
Esta forma de encuentro hace que aparezcan nuevas formas de asociación, grupos e inclusive 
culturas urbanas, que convergen en la red.  La dificultad radica en otros aspectos tales como las 
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mentiras que se venden a través de ella, generando peligros que son de difícil control para los 
padres. 
Las audiencias de épocas pasadas nacieron, crecieron y se propagaron con los medios 
masivos de comunicación como la radio, la televisión y el periódico, los cuales a su vez se 
medían por el rating. Poco a poco estas audiencias se han ido desplazando hacia los territorios 
generados por la conexión que, como fenómeno global, ha hecho que aparezcan nuevos roles 
como la posibilidad de transformar dichas audiencias, convirtiéndolas no sólo en receptoras. El 
género, la edad, el lugar de residencia, la ubicación geográfica, el nivel socioeconómico y el 
nivel educativo, son parámetros de clasificación de las audiencias.  
Esta transformación ha hecho de la conectividad una marca sobresaliente en los 
adolescentes  participantes de este estudio. Entendemos aquí la conectividad no en el sentido 
técnico que se refiere a la capacidad de un dispositivo para ser conectado, sin que sea necesario 
un ordenador, es decir en forma autónoma, es decir, que para los dispositivos no se requiere estar 
conectados entre sí para lograr intercambiar datos; sino la conectividad  como la facilidad que 
tienen las personas de acceder  a  información,  de ser creadores de ella y de interactuar entre sí 
aún a cientos de kilómetros de distancia.  La  creciente  disponibilidad  de aparatos, desde  la 
computadora hasta el iphone, y  el mayor acceso a conexión de internet, han permitido que  los  
niños  y jóvenes puedan vivir más “conectados” que las generaciones anteriores. El uso de la 
computadora, la asistencia a cafés internet y la disponibilidad de celulares inteligentes, se 
perfilan como marcas de  nuestros oyentes. Como se evidencia en el análisis de la pregunta 29, 
donde los jóvenes califican la frecuencia con la que escuchan música en diferentes  lugares; allí, 
un 93,3% de los jóvenes manifiesta escuchar música mientras está navegando en la red. Uno de 
los lugares que más frecuentan para este propósito es el café internet. De igual manera, puede 
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considerarse en el análisis de la pregunta 30 cómo los jóvenes, en un 86%, sostienen utilizar el 
internet para escuchar música. De otro lado, es el artefacto  por excelencia para disfrutar de la 
música  porque, a partir de sus respuestas, se puede inferir que éste permite, simultáneamente, 
realizar otras actividades como jugar, chatear o, incluso, hacer tareas escolares, como se observa 
en el análisis de los datos. De igual forma, el celular es un elemento prioritario  en la vida de 
estos jóvenes, ya que este aparato de fácil portabilidad hace parte de la cotidianidad, de su 
cotidianidad. Esta también puede ser considerada como una marca de estos oyentes, puesto que, 
en su mayoría, tienen celular (28 de 30). Es un dispositivo versátil, es uno de los medios que más 
facilita que los jóvenes participantes de esta investigación accedan a la música de su preferencia, 
en cualquier momento. La música, para estos oyentes, se ha convertido en una rutina diaria. 
Aparentemente, escuchan  música todos los días, en cualquier oportunidad; se ha convertido en 
una temporalidad  que, paradójicamente, no necesita tiempo  específico. Escuchar música, para 
ellos, es adecuado en cualquier momento y en cualquier lugar.  
 
La familia: entre el Reggaetón y el Vallenato  
Aristóteles decía que “la música imita directamente las pasiones o estados del alma” 
(Laura, 7) Por lo anterior, se puede decir que cuando las personas escuchan un determinado 
género musical, experimentan un sinnúmero  de sentimientos, haciendo una relación entre la 
letra y la melodía con sus diferentes estados de ánimo.  La  música tiene  diferente significado 
para cada persona; ésta llega a todo tipo de público, sin importar posición económica,  edad o 
sexo, ya que se trata de un medio de expresión, tanto para el que la compone como para el que la 
escucha, la canta o la baila.  
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La historia de la música ha evolucionado  paralelamente a la humanidad, pero en los años 
50  tuvo un  cambio relevante con la incursión del rock and roll con Elvis Presley, los Beatles y 
los Rolling Stones, como sus  representantes más destacados. A partir de allí, las innovaciones 
han influenciado a las nuevas generaciones, recayendo por lo general en los adolescentes. En los 
años 70 aparece un nuevo género musical producto de la mezcla de estilos como el reggae en 
español y el hip hop: el reggaetón.  Hoy, 40 años después,  este género puede considerarse 
emblema, con un 73% de preferencia entre los jóvenes objeto de este estudio. Ellos escuchan 
reggaetón estando solos o con amigos, es el género que más consultan en internet y un 46% cree 
que perdurará dentro de 20 años.  
Este panorama nos permitiría pensar que otros géneros musicales menos recientes que el 
reggaetón,  son poco reconocidos por los jóvenes. No obstante, las respuestas dadas en la 
aplicación del formulario  muestran al género vallenato con un alto reconocimiento como género 
representativo de la música (36,6%). De la misma manera, el vallenato es identificado como un 
género que perdurará en el tiempo, con un 36.6% de los jóvenes  participantes. Además, se 
evidencia que, en el escenario familiar, se hace presente este género musical como una marca en 
las reuniones, ya sean formales o informales, que son una rutina en un país en el cual la mayoría 
de las actividades se acompaña con música. Solos o con amigos prefieren el reggaetón, en  
familia el vallenato. Esto llama particularmente la atención en Bogotá y en la concepción de 
ciudad alargada, ya que el bogotano según el doctor Armando Silva, “es una persona de carácter 
seco, poco amable. Su modo de ser corresponde al de los habitantes de montaña, a la gente de 
clima frío y se acentúa con la imparable y abrumadora llegada de inmigrantes de provincia” 
(Silva, 2003).  
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Estos rasgos, que el doctor  Silva ha identificado para los bogotanos, pueden extenderse a 
las poblaciones cercanas como Zipaquirá, no sólo por  la proximidad geográfica, sino por su 
misma ubicación de montaña, su clima,  sus ancestros indígenas  y  su creciente poblamiento por 
bogotanos que,  aun trabajando en Bogotá, viven en Zipaquirá, ciudad alargada.  El  gusto por el 
vallenato del que hemos hablado anteriormente,  reafirma los planteamientos del doctor Silva, 
cuando sostiene que en la última década Bogotá ha  aceptado, en primer término, la llegada 
masiva de inmigrantes de todas las regiones del país, principalmente de la Costa Caribe, con lo 
cual ha empezado a “caribeñizarse”. Pasó de ser percibida como una ciudad gris, a ser una 
ciudad más amarilla, alegre, con aprecio especial por  el vallenato, difundido por el samario 
Carlos Vives, quien alrededor de los años 90 consolida  este género a nivel internacional con su 
producción musical titulada “Clásicos de la provincia”, en la cual se mezcla el vallenato con 
otros géneros, tanto propios como foráneos (cumbia, rock y pop) de manera original, al tiempo 
que recupera temas vallenatos representativos de la cultura caribe, los cuales poco a poco fueron 
reconociéndose  como costeños y, aún más, como colombianos.  De igual forma, intérpretes 
como Rafael Orozco, Diomedes Díaz y agrupaciones como el Binomio de Oro, surgieron como 
figuras convirtiéndose en emblemas musicales,  no sólo en la Costa Atlántica sino en todo el 
país.  Sus interpretaciones siguen estando presentes en las reuniones familiares, según lo 





 ¿Qué vestía? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo era?   
La música siempre ha sido un elemento primordial en construcción de la cultura y, de 
igual forma, representa una relación recíproca entre costumbres y emociones de los individuos. 
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A través de la historia, la música ha presentado grandes cambios en cuanto a ritmos y géneros: 
cada época se relaciona con un estilo musical que la representa. 
Los jóvenes (adolecentes) son más propensos a aceptar la influencia en su vida de los 
nuevos estilos o géneros musicales, debido a la construcción de identidad que se busca en esta 
etapa de la vida. El vestuario, el peinado, el lenguaje y la música, entre otros, son aspectos que 
inciden en dicha construcción ya que, por medio de ellos, logran la constitución de grupos y 
cierta independencia del grupo familiar. La conformación de estas colectividades nace de uno o 
varios elementos comunes; en el caso particular de la música, como hilo conductor de un grupo, 
refleja su influencia directamente en la moda, en el lenguaje y hasta en la manera de actuar de la 
gente.  
Lo anterior, lo confirman los grupos de Zipaquirá y Bogotá, quienes expresan que los 
géneros musicales y, aún más, el de su predilección, inciden principalmente en aspectos de su 
cotidianidad como la moda (90%), al igual que en su forma de actuar (66%), específicamente, 
asociado con actitudes violentas; y la manera de expresarse (56%), lenguaje que utilizan. En 
otras palabras la música, como cercanía, modifica de alguna forma a los individuos, siendo el 
tiempo un aliado de cada época, sin detenerse pero sin olvidarse.  
Hoy, los jóvenes entre 10 y 14 años expresan que la música sí marca, pues influye 
principalmente en aspectos como la moda, el lenguaje y el actuar. Ahora, vale la pena preguntar 
si las generaciones arrastran ciertos géneros musicales o, en sí mismos, estos logran arrastrar 
generación tras generación. Este interrogante surge de la visión de estos jóvenes sobre que el 
reggaetón será el género que prevalecerá en 20 años, junto con el vallenato; pero hoy, a las 
personas de la tercera edad, estos mismos jóvenes los asocian con la ranchera (26%), la carranga 
(23%) y el vallenato (13%); teniendo en cuenta que este género  reafirma el interrogante 
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planteado anteriormente. Sin embargo, paralelamente, se evidencia la marca del vallenato en los 
oyentes  a través del tiempo, desde su aparición. 
Aporte de la tesis 
“La música es la corporación de la inteligencia que se encuentra en el sonido.” (Hoene, 
1852). 
La música, a través de la historia, ha sido una de las principales manifestaciones del ser 
humano; lo acompaña en casi todos los momentos de su vida y permea todas sus actividades ya 
sean las laborales, las sociales, las intelectuales, las afectivas o las culturales; se puede decir que 
es inherente a la naturaleza misma del hombre, y por esta misma cotidianidad es que pasa casi 
desapercibida y, podría decirse, que hasta ignorada: es tan cercana y usual que no nos 
percatamos de su presencia. 
Durante el desarrollo de este estudio, la música comienza a visibilizarse como un 
elemento comunicativo, que llega a todas las personas, ella se ha convertido en la voz que 
acompaña nuestros desplazamientos, los juegos; las navegaciones en la red, y la ejecución de 
diversas tareas. No discrimina, llega a todos, no importa la raza, la religión o la clase social; la 
encontramos en diferentes géneros y ritmos: satisface todos los gustos, en otras palabras, la 
música se vislumbra como un elemento universal. 
Son pocas las personas y en el caso de este estudio, ninguna, las que manifiestan no 
gustar de la música. Por esta misma circunstancia, resulta extraño que un arte tan cercano y 
usado no dinamice la escuela y los procesos que en ella se suscitan; más aún, si tenemos en 
cuenta las virtudes que por ella el ser humano pueda desarrollar. En los juegos de video, por 
ejemplo, la habilidad de concentración es mayor, cuando estos están acompañados de música; 
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también favorece y estimula la imaginación y la creatividad, activa procesos cerebrales que de 
otra manera estarían sumergidos en el sopor, y ayuda en la captación de mensajes integrales. La 
música es un factor cohesionante de las habilidades del pensamiento, que aún no se ha explorado 
lo suficiente para que se convierta en un engranaje más de la maquinaria educativa. 
Uno de los primeros estudiosos en manifestar que la música era un factor importante en el 
desarrollo de las habilidades del pensamiento es Howard Gardner, quien  logra ver más allá de 
las teorías tradicionales y muestra otros caminos que, bien explotados, pueden ser la solución a 
muchas dificultades de aprendizaje de los estudiantes en la actualidad. (Gardner, 1987). 
El punto principal de Gardner es que todos tenemos diferentes inteligencias y a través de 
ellas enfrentamos el mundo y los retos que éste nos lanza. Existen siete inteligencias que 
acompañan nuestro camino de aprendizaje, pero no todos las desarrollamos de la misma manera, 
ni con la misma intensidad o facilidad; es ahí donde debería entrar la escuela, buscando esas 
habilidades individuales para sacar el mayor provecho de ellas. Desafortunadamente, la escuela 
sólo se ocupa de dos: la inteligencia lógico matemática y la lingüística; las otras sencillamente 
desaparecen, entre esas la inteligencia musical.  
Desde un punto de vista práctico, las habilidades del pensamiento son requisito para una 
educación de calidad y la inteligencia musical se ocupa del desarrollo de percibir, discriminar y 
sensibilizar; esta última muy importante, ya que rescata la habilidad para expresar emociones y 
sentimientos, aspecto relegado a segundo plano por la escuela, a pesar del aporte que hace la 
música al proceso cognitivo en cuanto a la observación, la interacción y la promoción de la 
expresión  e identificación de emociones, lo cual a su vez permite el encuentro del ser con él 




Según Gardner, existen dos tipos de experiencias poderosas en la formación del infante: 
la Cristalizante y la Paralizante. La primera hace referencia a la historia personal, hechos que 
marcaron al individuo de forma positiva y lo condujeron a la realización de una meta; la 
Paralizante, tiene que ver con situaciones que bloquean al niño y no permiten un sano 
crecimiento intelectual, como burlarse de sus dibujos. 
Aquí cobra gran importancia este estudio, ya que a través de él se logra evidenciar que 
esta inteligencia está presente en todos, sólo que con diferentes grados de intensidad. A los niños 
les gusta escuchar música en diversos momentos del día, porque consideran que les ayuda a 
mejorar en algunos aspectos o porque, de alguna manera, les brinda goce, alegría o placer; es 
muy estimulante para realizar actividades o los ayuda a aislarse del mundo que les desagrada. 
 Los motivos son variados y distintos, pero todos convergen en el mismo punto: en “la 
escucha de la música”. Sin embargo, este potencial de acercamiento al individuo, a su “psique”, 
es ignorado y hasta satanizado por la escuela. La radio  vuelve a aparecer con todos sus encantos, 
especialmente, con el de la portabilidad. ¿Quién no puede escuchar música? Sólo el que no 
quiere: está en el teléfono, en la  computadora y en la misma televisión, y llega de diferentes 
maneras, a través de la red o de las frecuencias moduladas. Como sea, la música está más vigente 
que nunca y se está perdiendo en la lúdica, sin sentido. 
La escuela, desde épocas inmemoriales, ha luchado contra el estigma del desánimo y la 
apatía del educando: la famosa motivación. La pregunta que surge con frecuencia es ¿cómo hago 
para que se interesen en mi clase? Cada vez los estudiantes son más difíciles de satisfacer y cada 
vez más se van del aula tradicional, si no de cuerpo, sí de mente. 
Lo que cuesta más trabajo de entender es que la música enseña y tiene una metodología 
diferente de llegar, a través del ritmo y la estética de los sonidos. Para Gardner, la inteligencia se 
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define como: “La capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una 
o más culturas” (Gardner, 1987).  
Si analizamos el concepto, parecería que fuese más bien la definición de música. 
¡Cuántas veces nos hemos acercado a una cultura sólo porque nos gusta una canción o un ritmo! 
Colombia es un país maravilloso y diverso lleno de sonidos clásicos y nuevos, que capturan la 
atención de nuestros estudiantes, y nosotros debemos acercarnos a este nuevo mundo. 
Debemos comenzar por romper los paradigmas mentales que no permiten visualizar los 
cambios que ahora están en marcha entre ellos que, tanto para hombres como para mujeres, la 
música es fundamental.  Creemos que las canciones que los jóvenes escuchan son vacías y sin 
sentido, pero sorprende escuchar lo que piensan de ellas o cómo se identifican con sus narrativas. 
Nos acercamos a la música con una mirada adulto-céntrica, partiendo del imaginario 
moral que se ha construido en décadas pasadas con el concepto de las “imágenes subliminales” 
(mensajes captados por el subconsciente), que mira las construcciones musicales como el rock, 
como el medio para involucrar a los jóvenes con sectas satánicas, violencia y drogas. Con esto no 
se quiere decir que no se esté utilizando como un medio para generar violencia, existe y es 
evidente, queremos resaltar el poder que tiene la música.  
Un claro ejemplo de esto son los eventos musicales,  donde se ve cómo la histeria 
colectiva contagia a los jóvenes y los conduce a generar graves conflictos, participar de riñas y 
destrozos que, en circunstancias normales, no se darían. Claro, aquí también entran a jugar un 
papel fundamental otros factores como la droga y el alcohol, agravados por los factores sociales. 
Otro ejemplo del poder de la música, está en el uso de los cantos  que hacen las barras bravas en 
la actualidad, donde se promueven, al lado del amor y compromiso con un equipo, la violencia y 
la agresión en contra de los rivales. 
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Podemos observar, a través de este estudio, que los jóvenes son conscientes de las cargas 
negativas que tiene la música. El reggaetón, por ejemplo, es la música preferida por los 
estudiantes, la más escuchada en internet, la que bailan y comparten en grupo,  pero de la que 
dicen, también, que es agresiva, vulgar y trata de forma peyorativa a la mujer. Es contradictoria 
la apreciación  ya que, por un lado, la rechazan y, por otro, es su favorita. Esto quizás tenga que 
ver con las realidades sociales que les rodean, es decir, se sienten identificados o reflejados, no 
necesariamente insultados. También puede deberse al hecho de que los jóvenes tienden a la 
volatilidad de la inmediatez y no dan trascendencia a la narrativa, sino que se concentran en el 
ritmo o, lo que es peor aún, es posible que hayan perdido la sensibilidad frente a la agresión y 
perciben como natural estas formas de interacción, utilizándolas como una manera  para 
comunicarse.  
 Esto nos demuestra que la escuela actual es altamente compleja, ya que se visualizan 
ciertas dificultades, entre las que encontramos que: busca transformar al hombre, produce los 
efectos  a largo plazo, presenta dificultad para evaluar los logros de los fines y objetivos y, 
además, por la conflictividad que ofrece el mismo sistema educativo Gómez (2000), pues lo que 
genera una escuela que engendra individuos altamente competitivos y despiadados, porque lo 
importante es el fin, sin importar la forma  cómo se alcanza. 
Esta es una característica que resalta  Morin (2009), cuando dice que la escuela debe 
formar al individuo para que afronte las respuestas tanto a nivel biológico como a nivel social, 
del mundo que lo rodea, desde la complejidad misma. Entendiendo la complejidad como la 
capacidad de reunir y hacer conexiones de diversos conocimientos y disciplinas de forma 
articulada, al mismo tiempo que se sumerge en la incertidumbre del futuro (Morin, et al., 2009). 
Educar, en medio de la incertidumbre de la que habla Morin, significa ayudar interpreta al 
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mundo, pero ese interpretar no se puede convertir en una descarga total de información, sino que 
debe tener un enfoque más holístico, que involucre los aspectos afectivos que le permitan a los 
jóvenes tener claridad de juicio e ideas, y donde se anteponga la compasión a la competitividad. 
Estos aspectos son potencializados por los modelos educativos tradicionales: el 
conductista ve la educación de forma vertical,  donde el estudiante recibe información que luego 
repite; en el cognitivo, se le considera una masa de la que se espera una respuesta y el maestro es 
el que busca los medios para lograr la meta: no se deja espacio para el espíritu creador, ni para la 
reflexión del aprendiz; en el constructivismo, ya se da un espacio para la relación dialógica, pero 
el aprendizaje  debe estar ligado a la praxis, lo que no siempre se da. Son muchos los modelos 
educativos que buscan la solución a las dificultades educativas, pero se olvidan de lo más 
importante, las diferencias, necesidades y gustos de los individuos. Estos modelos ven a todos 
sus educandos bajo la misma óptica. 
Aquí es donde cobra gran importancia el desarrollo de la parte artística, en educación y en  
pedagogía se percibe una gran necesidad de diseñar modelos educativos multidimensionales que 
abarquen estas capacidades e inteligencias humanas y que den cabida a mediadores 
comunicativos como la música. Investigaciones como ésta, nos permiten conocer los imaginarios 
de los receptores de nuestra labor, los estudiantes, haciendo que se transformen nuestras 
prácticas de aula y se rompan los paradigmas establecidos por la misma educación tradicional. 
No podemos pretender seguir en una ruta que, en definitiva, no da los resultados esperados. Es 
aquí donde se abre la puerta a futuros trabajos que promuevan una educación que articule 
orgánicamente la vida, la escuela y el trabajo. 
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La siguiente imagen muestra las posibilidades educativas que se observaron durante el 
desarrollo de la presente investigación, estas posibilidades se proyectan como factibles temas en 
futuras investigaciones. 
 





4.   CONCLUSIONES 
 
El interrogante ¿cuáles son los imaginarios musicales construidos y recreados por un 
grupo de treinta jóvenes entre 10 y 14 años de los colegios Santiago Pérez en Zipaquirá y 
Condemarín en Bogotá?, fue uno de los elementos para iniciar este proceso de investigación.  
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Una vez ubicado el grupo de jóvenes con quienes se trabajaría y la posterior aplicación del 
formulario  adaptado al tema de la música, desde la propuesta de imaginarios urbanos del doctor 
(Silva, 2004); la lectura de los datos recogidos, la agrupación de palabras, conceptos, párrafos 
con alguna similitud, para su posterior concentración en nodos, y el análisis con mayor 
abstracción, descubriendo relaciones entre las categorías propuestas; se puede concluir que los 
jóvenes participantes en la presente investigación, construyen sus propios imaginarios y los 
recrean en su cotidianidad. 
Las respuestas dadas por el grupo de jóvenes a cada una de las preguntas, fueron 
elementos amplios que poco a poco se organizaron (aunque con dificultad) en las triadas 
adaptadas ciudad (música), ciudadanos (oyentes) y las categorías (cualidades musicales - 
calificaciones – escenarios  temporalidades – marcas y rutinas), propuestas originalmente en la 
metodología de Armando Silva. Se encontraron respuestas donde se evidenció características de 
las categorías referenciadas anteriormente pero, de igual manera, se encontraron compaginadas y 
entrecruzadas en las construcciones de los jóvenes oyentes con respecto a la música. 
Por otra parte vale, la pena señalar que Armando Silva, a través de sus escritos, propone 
hacer una  distinción clara entre  la ciudad y el urbanismo ya que, particularmente, a partir del 
Siglo XX, la ciudad no coincide con el urbanismo; la una no equivale a la otra ya pues para ser 
urbano, no es necesario vivir en la ciudad (Silva, et al., 2011). Es relevante en este tiempo, más 
que el espacio físico, el urbanismo ciudadano, porque ahora es el ciudadano protagonista de la 
revolución urbana; ese protagonismo se lo ha otorgado él mismo de alguna manera por ser el 
creador de la tecnología, la cual ha ido descentralizando espacios: ya no se frecuenta la ciudad en 
sus espacios, la ciudad digital se conforma y es protagonista. El estar en la red es un signo que 
marca al ciudadano. Lo anterior se evidencia en que los jóvenes ya no tienen que acudir a disco 
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tiendas a comprar CD’s para disfrutar de la música y, más aún, la de su preferencia; la 
conectividad con sus ordenadores modificó las relaciones espacio + tiempo y permite realizar 
distintas actividades educativas, profesionales y de ocio, entre otras. La individualización de la 
tecnología  y la rapidez que ofrece la internet no permite propósitos a largo plazo: lo urbano se 
manifiesta de manera compleja, multicultural, pero a la vez individualizada, la conectividad hace 
posible que en muy poco tiempo se comparta información  de esta forma avanza la globalización 
y la homogenización de las pautas culturales, pero también individualiza y aísla a la persona 
porque evita el contacto directo entre las personas.  
“Los imaginarios son una teoría estética de los sentimientos sociales incorporados en 
distintos objetos de la vida cotidiana. Los odios y los racismos son imaginarios, el amor, la 
venganza, se habla de una sociología de los sentimientos. Los sentimientos nos mueven” (Silva, 
2009). Este planteamiento  y el trabajo realizado, llevan a concluir que fue posible un 
acercamiento  a la identificación de cualidades, calificaciones y escenarios musicales, así como 
el rastreo de temporalidades, marcas y rutinas de  jóvenes, a partir de los géneros de este arte de 
los estudiantes participantes en la resolución del formulario, aplicado con respecto a la música 
(adaptado desde el instrumento propuesto para imaginarios urbanos). 
Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta que el ser humano aprehende el mundo a 
través de los sentidos, a través de los olores, sabores, sonidos, percepciones, visiones; así ha ido  
modelando su entorno, haciéndolo cada vez más cómodo, agradable y vivible pero, en algún 
punto, rompe este proceso y no lo conecta con la escuela: crea una educación  con un modelo 
vertical, autoritario, dominante y, por consiguiente, establece una la relación social entre 
oprimidos y opresores, entre dominados y dominadores. En ese modelo educativo, así 
establecido –resabio del colonialismo-, no existe diálogo, la educación es vertical, autoritaria, 
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bancaria; la información que se suministra es apilable, acumulativa y no hay convocatoria a la 
interrogación, a la duda, a la generación de  ideas y reflexiones sobre la realidad que vive y en la 
que vive el ser, según palabras de Freire: “Y que es el diálogo, se pregunta Freire: es un relación 
horizontal entre personas que nace de una matriz crítica y genera crítica, se nutre  del amor, la 
humildad, la esperanza, la fe, la confianza. Dice, por eso sólo el diálogo comunica. Y cuando los 
polos del diálogo se ligan así, con amor, esperanza y fe uno  en el otro se hacen críticos en la 
búsqueda de algo. Se crea, entonces, una relación de simpatía entre ambos. Sólo ahí hay 
comunicación” (Freire, 1992) 
Como puede verse, la alternativa que este educador brinda es la de escoger un método 
activo, dialogal, participante y de espíritu crítico, en el marco de una modificación del programa 
educacional. Su desafío no consistía en la sola superación del analfabetismo (alfabetización 
mecánica, la llamó), sino en trascenderla y, simultáneamente, superar la inexperiencia 
democrática, lo que sólo es posible a través del diálogo. De allí sus teorías de la acción dialógica 
y de la acción anti-dialógica. Pero, ¿cómo es posible que esto se dé cuando, culturalmente, se han 
aprendido otros conceptos? La respuesta es clara: permitiendo la inclusión en la escuela de 
elementos comunicativos motivadores y que estén acordes con las realidades actuales de los 
estudiantes. 
Uno de estos elementos es la música, ya que toca los sentimientos y las emociones de 
quienes la escuchan, acompaña casi todas las actividades de la cotidianidad y es uno de los 
elementos de mayor portabilidad. 
 Durante mucho tiempo, la música fue relevada por el uso de la televisión, pero con los 
nuevos medios de comunicación como el celular y el internet, volvió a cobrar vigencia.  
Importantes estudios, como los realizados por Gardner, hablan de las capacidades cerebrales que 
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ésta desarrolla y de lo importante que es poseer una inteligencia musical. A pesar de esto, es 
paradójico que ella no tenga un lugar privilegiado en la escuela, ya que debería ser allí donde 
ayudará a desarrollar todas las potencialidades humanas, teniendo en cuenta que a la música  la 
acompaña la característica más importante para aprender: “le gusta a casi todo el mundo”. 
En el desarrollo de este trabajo, se evidenció la falta de investigación en este campo de 
las ciencias humanas y, más aún, en su interrelación con los aspectos educativos y de desarrollo 
cognitivo. En lo académico, siempre estamos buscando como docentes, padres o investigadores, 
la forma de motivar a nuestros niños, para que mejoren sus capacidades y conocimientos. La 
música puede ser ese factor cohesionante que aún no se está explotando y que podría ser 
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Análisis de los hábitos de consumo 
 
La revista Semana, en su artículo “Generación Desconectada”, publicada el 21 de febrero 
de 2000, hace un interesante análisis de los hábitos de consumo y la forma de ver el mundo de 
los jóvenes de 13 a 20 años; los resultados de este estudio dan importantes pistas para dilucidar 
los intereses, visiones de mundo y posiciones de esta generación o, como se le llama en la 
actualidad: “La “Generación Y” o “La Generación del Milenio”. 
La juventud actual, en términos generales, no busca cambiar el mundo como era el 
objetivo de las generaciones de los 60s y 70s. Las generaciones a partir de los 80s buscan 
afanosamente adaptarse a las condiciones que les ofrece el mundo, en otras palabras, entrar en el 
sistema. Sin embargo, esta entrada es particular, ya que viven desconectados de la realidad 
cotidiana de los adultos y de lo que pueda considerarse importante, pero se conectan a sus 
propias realidades, entre ellas la música. Es una generación que vive al límite a través de los 
deportes extremos, con saturación de los medios que les brinda la posibilidad de estar 
comunicados durante todo el tiempo, dándoles la oportunidad de saber y conocer de todo y de 
todos pero sin una aprehensión real, sin un conocimiento profundo de nada. Otra característica 
que se destaca entre ellos es que valoran el conocimiento y el estudio, ya no es un bicho raro el 
“nerd”. Además, consideran tener las capacidades para dirigir su propio destino, han perdido el 
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respeto por la autoridad, como lo muestran las manifestaciones musicales, “No le hagas caso al 
maistro, tampoco al director / no le hagas caso a nadie, ni tampoco a Molotov”.  
       La Generación Y es una generación consumista, esto lo demuestra un estudio hecho en 
Estados Unidos en 1999, donde se calcula que 31 millones de adolescentes gastaron 140 
millones de dólares, lo que para los publicistas en la actualidad se conoce como el Target sub-20, 
objetivo primordial de mercadeo en la actualidad. 
       En Colombia, estas generaciones tienen un panorama oscuro, ya que “el tedio, el 
aburrimiento y el fracaso son para ellos tres tendencias como sentido vital”, dice la filósofa Clara 
Gómez de Melo. Los de los otros estratos son un poco más afortunados aunque ella piensa que, 
en general, “los jóvenes ven la muerte cada vez más posible por la violencia en los noticieros. 
Los niños se asustan en la medida en que sus padres estén asustados y hoy día los padres no 
están tranquilos. Estos jóvenes no pueden salir a la calle por la inseguridad. Sobre todo los de las 
clases media y alta”. Recuperado de: (http://www.semana.com/). 
       La calle ha perdido el valor de la interacción y es remplazada por los centros comerciales 
y la misma red, los jóvenes ya no están tranquilos en el barrio. Estos nuevos espacios fomentan 
el comercio y transforman la estética de los jóvenes, vinculados estos con la música, su nueva 
cultura, la cual se ha convertido en su nueva estética, ya que se clasifican desde afuera como 
estilos musicales: La metalera, la trancera, la del hip hop, entre otras.  
        Sin embargo, para Hernando Salguero Gómez, en su artículo “El Colombiano se está 
destruyendo moral y económicamente se disfruta en el proceso” la música extranjera ha 
deteriorado el gusto musical de los jóvenes, quienes han olvidado los valores nacionales 
musicales; además de considerar que no existe en este momento figuras  de talla internacional 
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que representen la música colombiana, dándole especial valor a los representantes de épocas 
pretéritas que, en la actualidad, no tienen producciones tales como: Villalba, Pacho Galán y 
Bermúdez. Para Hernando Salguero, la música en la actualidad es la representación del deterioro 
de la sociedad, negando de forma tajante los aportes que han hecho en este campo las 
generaciones posteriores. (http://www.semana.com/). 
        Es importante tener en cuenta que el devenir del mundo exige cambios a todo nivel y lo 
que otrora se consideraba como lo mejor, no necesariamente tiene que serlo en la actualidad.  No 
se puede negar los valores musicales de figuras como Juanes, Choquibtown, Shakira, sólo por 
mencionar algunos; ellos, de una u otra forma, han puesto a Colombia en un lugar privilegiado, 
en lo que a música se refiere. Que algo no sea de nuestro agrado, no quiere decir que no sirva, el 
mundo es cambiante y con él cambian sus manifestaciones, es importante ser consciente de ellas, 
analizarlas y usar este conocimiento para entender el nuevo mundo que nos rodea. 
        Como una paradoja, se presentan los gustos musicales al lado de las corrientes musicales 
extrajeras y se advierten los gustos heredados por los padres, generando híbridos poco claros. No 
es raro encontrar un joven que guste del metal, las rancheras o los vallenatos. La televisión ha 
jugado un papel importante en este desarrollo, presentando la vida de importantes canta-autores 
nacionales, motivando la apreciación de estas corrientes musicales, algo casi inaceptable para los 
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